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FACHLITHERARSCHE PUBLIKATIONEN DER LEHRKRÄFTE AU 
PÄDAGOGISCHEN LEHESTUHL DER UNIVERSITÄT JÖZSEF ATTILA 
1958 - 1978 
BIBLIOGRAPHIE 
Zeichen: 
Die Bedeutung des Buchstabens nach dem T i t e l der Studie 
(H a Die Studie erschien i n eng l ischer Sprache 
(R) • Die Studie erschien i n russ ischer Sprache 
0 • Die Studie erschien i n deutscher Sprache 
[ § • Die Studie erschien i n f ranzös ischer Sprache 
( 3 • Die Studie erschien i n ungar ischer Sprache 
(jU a Die Studie erschien i n spanischer Sprache 
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Zusammengestelt von: FRAU MADER MÁRIA KISS 
Die B ib l iograph ie weis t d ie A r b e i t e n während der ve rgan -
genen 20 Jahren der j e t z i g e n L e h r k r ä f t e des L e h r s t u h l s , sowie 
d ie von den f rüher am L e h r s t u h l t ä t i g gewesenen M i t a r b e i t e r n 
i n den Jahren i h r e r T ä t i g k e i t herausgegebenen P u b l i k a t i o n e n naoh. 
Das Ordnen des M a t e r i a l s beruht auf dem Fachsystem der U n g a r i -
schen Pädagogischen I n f o r m a t i o n . 
Die Materialsammlung wurde am 31» Mai 1978 abgeschlossen. 
Abkürzungen 
Acta Un iv . Szeg. de A. J . nom. S e c t . = Acta U n i v e r s i t a t i s Szegedi« 
paed. e t . psych. S e r . spec. paed. ensis de A t t i l a József n o -
minatae. Ser iss s p e c i f l o a 
paedagogica 
= "Eötvös Lóránd U n i v e r s i t ä t Budapest 
=. A t t i l a József U n i v e r s i t ä t S?eged 
Ausg. = Ausgabe... 
Bd. = Band 
Bp. = Budapest 
B r i e f = B r i e f 
D r . ' = Druckere i 
E i n f . = Einführung 
PFfH = Pädagogisches Forschungszentrum f ü r Hochschulwesen 
H. = H e f t 
H. L f g . = H e f t , L i e f e r u n g 
hrsg . = herausgegeben 
Jg. = Jahrgang 
UWA = Ungarische Wissenschaf t l iche Akademie 
Z i f P = Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r Pädagogik 
Repr. = Reproduktion, V e r v i e l f ä l t i g u n g 
Rez. = Rezension 
S. = S e i t e , pagina 
Sp. = Spal te 
Sonderdr. = Sonderdruck 
Tab. 
übers. 
= Tabe l le 
= übersetzt 
BAEX Kom. = Bi ldungsabte i lung des Exekutivkomitees 
V e r l . = V e r l a g 
zsgest . = zusammengestellt 
zsgef . = zusammengefasst 
Ges. z . Vg.= Gese l lscha f t zur Verbre i tung von populärwissen-
v . popw. K. schar t l iohen Kenntnissen 
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' ALLGEMEINERZIEHUNG, BILDUNGSPOLITIK 
1. György Ágostont 
Gedanken über den modernen U n t e r r i c h t . = Moderne Bi ldung. 
Lehrmater ia l -Modern is ie rung. Die Vorträge der Wissenschaft 
l i e h e n S i tzungsre ihe zum Anlass des 10 jähr igen J u b i l e -
uma des Z e n t r a l i n s t i t u t e s f ü r Pädagogik. 
1972. Dez. Z i f P Bp. 1973. 31-40 S. 
2 . György Ágoston: 
Gedanken über den Modernen U n t e r r i c h t , a Pädagogisohe 
Rundschau. 23. Jg . 1973. 4 . H. 308-313. S. 
3 . György Ágostont 
Al lgemeine Grundfragen der Entwicklung der Erziehungsan-
ge legenhe i t . ["Bericht über die A r b e i t der I . Sekt ion der 
I I . Konferenz der Pädagogen aus den s o z i a l i s t i s c h e n Län-
d e r n . ! « Pädagogische Rundschau. 25. Jg. 1975« H. 1 . 
4 8 - 5 0 . S. 
4 . György Ágoston: 
Erziehungsbezügl iche Angelegenheiten unseres V I I I . P a r -
te ikongresses. = Pädagogische Rundschau. Jg. 13. 1963« 
H. 2 . S . 107-114, 
5 . György Ágoston: 
Modernisierung der Bi ldung a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Bedür f -
n i s . Der im J u l i 1965 am Sommerkurs der Szegeder Ges. z . 
Vg. v . popw. K. gehaltene V o r t r a g . = Acta Un iv . Szeg. de 
A. J . Nom. Sec t io paed. e t . psych. 10. Szeged, 1966. 8 . 
5 - 1 8 . Sonderdr. Rez. 
6 . György Ágoston: 
Der B e g r i f f und die Bedeutung der permanenten Erziehung. 
= Die Fragen der modernen Führung des Lernens. /Zusammen-
s t e l l u n g aus den Vorträgen des 6 . Szegeder Pädagogischen 
Sommerkurses der Ges. z . Vg. v . popw. K . / Bp. 1971. /Ges. 
z . Vg. v . popw. K. Druck/ S. 18 -36 . 
7 . S c h u l p o l i t i k - Erz iehung. Pädagogische Lesestücke f ü r L e h r e r -
kandidaten an M i t t e l s c h u l e n . E i n h e i t l i c h e s Lehrbuch. 
Zsgest . György Ágoston. Bp. 1964. Schulbuohverlag. S. 
I89. / A t t i l a József Wissenschaf t l iche U n i v e r s i t ä t , P h i -
lo log ische F a k u l t ä t . / 
8 . Elemér Kunsági: 
Gedanken über die Wei terentwicklung unseres Schulsystems. 
= Gewerkschaftsnachrichten, i 9 6 0 . H. 6 . S . 10. 
9 . József Nagy: 
Schulsystem ohne S i t z e n b l e i b e n . = Al lgemeinerziehung. 
jg. 29. 1973. H. 39. s . 9-10. 
10. József Nagy: 
Die Widersprüche des Systems der Al lgemeinerziehung und 
die Aufgaben der Entwicklung. Bemerkungen über die He-
rausbi ldung e ine r perspekt iv ischen Entwicklungsprekon-
z e p t i o n . Szeged, 1976. Sp. 98 Repr. 
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11. Sándor Orosz: 
Die Entwicklung des Erziehungssystems im Z e i t a l t e r der 
G e s e l l s c h a f t l i c h e n und wissenschaf t l i ch - techn ischen Re-
v o l u t i o n . Szegeder Sommerkurs, 1966. = Pädagogische Rund-
schau. Jg. 17. 1967. H. 2 . S. 190-192. 
Siehe noch: 49 . 
Öe H a m m e der Al lgemeinbi ldung . József Nagy: 
Das I I E P / I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t f o r Educat iona l P l a n n i n g / 
und die i n t e r n a t i o n a l e Lage der Planung der A l l g e m e i n b i l -
dung. = Ungarische Pädagogik. Jg . 13. 1973* H. 1 - 2 . 9 1 - 9 7 . -
13. József Nagy: 
Perspekt iv ische Planung der Schuls tu fen . S t r u k t u r e l l e 
Grundprobleme unseres Schulsystems. = Pädagogisohe Rund-
schau. Jg. 19. 1969. H. 10. S. 936-94-5. 
14 . Perspekt iv ische Planung der Schuls tu fen . S t r u k t u r e l l e Grund-
probleme unseres Schulsystems. Bp. (1970 ' )Schulbuchver lag. 
15. József Nagy: 
Perspekt iv ische Planung der Schüleranzahl den S c h u l s t u -
f e n nach und die v e r t i k a l e Gl iederung des Schulsystems. 
^Szeged"] Kandidatsabhandlung. 1966. S. 301. Repr. 
16 . József Nagy: 
Perspekt iv ische Planung der Schuiseranzahl den S c h u l s t u -
f e n nach und die v e r t i k a l e Gl iederung des Schulsystems. 
Szeged. 1967. UWA. KESz. Repr. / B p . / S. 21 . /Thesen der 
Kan d ida t s ab hand lun g / 
17 . József Nagy: 
Über die Perspekt iv ische Entwicklungskonzeption unseres 
Schulsystems. = Über die perspekt iv ische Entwicklung un-
seres Schulsystems. P lans tud ien . Bp. 1974. S. 3 7 - 5 9 . 
/ B e r i c h t e der Ungar ische] W [ issenschaf t l i c h e ] A Akademie] 
Pädagogischen Forschungsgruppe. 2 . / 
18 . József Nagy: 
Konzeption, Zukunftsplan, Forschung. = A l lgemeinerz iehung. 
Jg. 30. 1974. H. 3 . S. 9-10. 
19. József Nagy: 
Perspekt iv ische Planung'der Einschulungsverhäl tn isse den 
Al tersgruppen nach. Studien aus dem Kreise der Erz iehungs-
wissenschaften. 1966. Bp. 1967, Akademischer V e r l . S . 
141-210. 
20 . József Nagy: 
Die Entwicklung und die Perspekt ive des M i t t e l s t u r e n b i l -
dungssystems. [Bp.] 1972. Kossuth V e r l . S . 106. 
Ümsch lagt i te l : Die Entwicklungstendenzen und d ie perspek-
t i v i s c h e Planung des Mi t te ls tu fenb i ldungssystems. 
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21. József Nagy: 
Perspekt iv ische Planung des Unterr ichtssystems. I n t e r w i e v . 
^Reporter} : György Horváth. = Al lgemeinerz iehung. Jg . 25. 
1969. H. 22 . S. 17 -19 . 
22. József Nagy: 
Über das Schulsystem mi t zehn Jahrgängen. = Valóság. 
Jg. 15. 1971. H. 9. S. 4 5 - 5 1 . 
Ausländische Al lgemeinbi ldung 
23. György Ágoston: 
Die Schulversuche im S c h u l p l i c h t s a l t e r i n Ö s t e r r e i c h . 
= Pädagogische Rundschau. Jg . 26 . 1976. H. 10. S. 948-
966. 
24. György Ágoston: 
Reformversuche i n O s t e r r e i c h i n den oberen Stufen des 
Gymnasiums. = Ungarische Pädagogik. Jg. 18. 1978. H. 1 . 
s. 107-120. 
25. Gíyörgy Ágoston - Vera D é r i - I s t v á n Hahn: 
Case study on the development of h igher eduoation i n some 
Bast European Count r ies . P a r i s , 1974, UNESCO. 76 S. Repr . 
/ED-74 /WS/52 . / 
26 . György Ágoston: 
Die S t r u k t u r der Hochschulbildung der V e r e i n i g t e n S t a a t e n . 
= Fragen der amerikanischen Hochschulbildung. Bp. 1973« 
PFfH. 1 7 - 4 5 . - S . / I n f o r m a t i o n e n aus dem Kre is der Hoch-
s c h u l b i l d u n g / . 
27 . György Ágoston: 
Die Lage des f ranzösischen Unterr ichtswesens v i e r Jahre 
nach der Reform. = Pädagogische Rundschau. Jg. 13. 1963. 
H . 9 . S. 841 -848 . 
28. György Ágoston: 
Die Lage des f ranzösichen Unterriohtswesena v i e r Jahre 
naoh der Reform. = S c h u l p o l i t i k - Erziehung. Pädagogi-
sche Lesestücke f ü r Lehrerkandidaten an M i t t e l s c h u l e n . 
Bp. 1964. Schulbuchverlag. S . 4 3 - 5 2 . 
29. György Ágoston: 
Die Reform des f ranzösischen Unterr ichtswesen. = Päda-
gogische Rundschau. Jg. 13. 1963. H. 3 . S. 283-291. 
30. György Ágoston: 
Die Entwicklung des Polnischen Pädagogischen I n s t i t u t e s . 
= Al lgemeinerz iehung. Jg. 23. 1967. H. 4 . 8 . 147-149. 
31. György Ágoston: 
Das Schulsystem der Bundesrepublik Deutschland. » päda-
gogische Rundschau. Jg. 24 . 1973. H. 10. S. 947-957. 
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32» György Ágoston: 
Die perspekt iv ischen R i c h t l i n i e n b e t r e f f s des U n t e r r i c h t s -
planes der OCDE /Organ isa t ion de Cooperation e t de Déve— 
loppement Économiques/. = Ungarische Pädagogik. Jg. 13. 
1973- H. 4 . S 452-460 . 
33. Das Langev in -Wal lon -Pro jek t . ( L e p lan Langevin-Wal lon, La r é -
forme de l 'enseignement . ) Czsge s t . ] Paul Langevin, H e n r i 
Wal lon. Übers. ) E i n f . [Nachwort} $ György Ágoston. Bp. 
1966, Schulbuchverlag. S» 75. 
/ D i e a k t u e l l e n Fragen der Pädagogik im Ausland/ 
Siehe noch: 229 , 
DIE FORMEN DER ALLGEMEINEN BILDUNG, IHRE INSTITUTE 
Vorbere i tung f ü r d ie Schule 
34. József Nagy: 
Schulvorberei tung und Einschulung. Bp. 1974. Akademischer 
V e r l . S. 83. Tab. 1 . /Erz iehungswissenschaft und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e P r a x i s . 1 . / 
35- József Nagy: 
. Die Vorbere i tung zur Schule a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e und 
pädagogische Notwendigke i t . Die Mög l i chke i t der Anwen-
dung eines neuen kompensierenden Einschulungsmodells. 
= Pädagogische Forschungen im Diestç der We i te ren tw ick -
lung des Unterr ichtssystems und der U n t e r r i c h t s s t r u k t u r . / 
(Zusammenstellung aus den Vort rägen des 12. Pädagogischen 
Sommerkurses der Ges. z . Vg. popw. K. hrsg. Die Organ isa -
t i o n der Ges. z . Vg. popw. K. im Komitat Csongrád.) Szeged, 
1975 1974. S. 69-91. 
36. József Nagy: 
Über die S c h u l b e r e i t s c h a f t der 5 - 6 Jähr igen K i n d e r . = 
Die Rol le der Psychologie i n der Erhöhung der Wirksam-
k e i t des U n t e r r i c h t s - und Erziehungsprozesses. (Zusammen-
s t e l l u n g aus den Vorträgen des 12. Pädagogischen Sommer-
kurses der Ges. z . Vg. popw. K . ) ["hrsg. Die Organ isa t ion 
der Ges. z . Vg. popw. K. im Komitat Csongrád]. Szeged, 
I 9 7 5 . S. 168-181. 
37 . József Nagy: 
PREFER. Prevent ives Unt9rsuchungssystem zur Messung der 
S c h u l b e r e i t s c h a f t der 5 -6 j ä h r i g e n Kinder . [hrsg.]UWA 
Pädagogische F ors chungs gruppé. [Bp.] 1976. 62 . S . 
38 . József Nagy: 
PREFER. Prevent ives Untersuchungssystem zur Messung der 
Entwicklung der 5 - 6 jähr igen K inder , ["hrsg.] UWA PAdago-
gische Forschungsgruppé. [Bp.J 1975» S. 77. 
Die besonderen Formen der Al lgemeinbi ldung /Ganztagschule / 
39. György Ágoston: 
Eröf fnung. = Die Erfahrungen der ganztägigen S c h u l v e r -
suche in der a l lgemeinbi ldenden Schule . Pädagogische 
Landeskonferenz, Makó, 21 -22 . 10. 1969. [hrsg. ] BAES Kom. 
der S tadt M akó, 1970. S. 5 - 6 . 
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40 . Éva Rózsa - Gyula Belényis 
Ganztagschule i n Hódmezővásárhely und Makó. = Köznevelés. 
j g . 22. 1966. H . 1 5 / 1 5 . S . 5 6 9 - 5 7 1 . 
4 1 . Éva Rózsa; 
Ganztagschule i n Hódmezővásárhely und Makó. = Módszer-
t a n i Közlemények. Jg . 9 . 1969. H. 5 . 2 5 9 - 2 6 2 . 
4 2 . Éva Rózsás 
Ganztagschule oder Schulheim? = A T a n i t ó , Jg . 7 . 1969. 
H. 12 . S . 1 4 - 1 8 . 
43 . Éva Rózsa: 
D ie E r z i e h u n g s a r b e i t i n der Ganztagschule / im Schu lhe im/ . 
= Tagesheim und d ie E r z i e h u n g s a r b e i t i n der Ganztagschu-
l e . Hrsg. Sándor F ü l e , Bp. 1974. Schulbuchver leg . S . 
111 -155 . 
4 4 . Éva Rózsás 
Die Er fahrungen der Versuche i n den Tagesheimschulen im 
Komitat Csongrád. = Sammlung der Er fahrungen der E r z i e h e r 
im Komitat Csongrád. 7 . I967/PL93 68 . [Szeged] , 1969. S . 
151 -173 . 
4 5 . Éva Rózsás 
Die Er fahrungen im Komitat Csongrád der Tagesheims o h u l -
versuche . = Die Er fahrungen der Tagesheimschulversuche 
i n den a l lgemeinb i ldenden Schulen. Pädagogische Landes-
konferenz , M akó, ¿ 1 - 2 2 . 1 0 . 1969. [[Hrsg.] BAEX Kom. 
des S t a d t r a t e s von Makó. 1 9 7 0 . , S. 4 5 - 5 4 . 
4 6 . Éva Rózsás 
Schulheim f ü r d i e oberen Klassen der a l lgemeinb i ldenden 
Schule i n Hódmezővásárhely. = Köznevelés / A l l g e m e i n e r -
z i e h u n g / . Jg . 27 . 1971. H. 23. S . 32-35. 
4 7 . Éva Rózsás 
Die Formen der ganztägigen B i ldung und Erz iehung i n Un-
garn und d ie w i c h t i g s t e n pädagogischen Er fahrungen. 
= Acta U n i v . Szeg. de A . J . nom. S e o t . paed, e t psych. 
1 4 . Szeged, ( 1 9 7 1 ) . S . 3 4 - 4 5 . 
Sonderdr . 
48 . Éva Rózsa: 
F r e i z e i t i n der Tagesheimschule. = Acta U n i v . Szeg. de 
A. J . nom. S e c t . paed, e t psych. 1 8 . Szeged, 1975« S . 
1 7 - 3 7 . 
49 . Éva Rózsás 
A k t u e l l e u n t e r r i c h t s p o l i t i s c h e Fragen - vom sohu lhe imi -
schen Standpunkt aus b e t r a o h t e t . = Köznevelés / A l l g e m e i n -
e r z i e h u n g / , Jg . 29 . 1973. H . 29. s. 12-13. . 
50 . Éva Rózsa: 
D ie g a n z t ä t i g e Erz iehung i n der Sohule - a l s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e N o t w e n d i g k e i t . = Lernen w i r d ie ganztägige 
Erz iehung i n den Schulen kennen! Bp. 1971. S . 1 1 - 1 2 . 
/ H r s g , der Ungarischen Pädagogischen G e s e l l s c h a f t , 1 3 . / 
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5 1 . Éva Ró?sa: 
Die ganztägige Erz iehung i n der Schule und das Schulhe im. 
Kandidatursabhandlung. [Szeged] , 1974. 3 2 2 . B r i e f , E e p r . 
5 2 . Éva Rózsa* 
D ie ganztägige Erz iehung i n der Schule und das Schulheim. 
Szeged, 1974. S . 1 4 . Repr. /Thesen der Kandidatursabhand-
l u n g / . 
53» Éva Rózsa - Gyula B e l é n y i : 
Schulheim i n den oberen Klassen der a l lgeme inb i ldenden 
Schu le . = Lernen w i r die ganztägige Erz iehung i n den 
Schulen kennen! Bp. 1971. S . 6 1 - 7 0 . /Herausgaben der Un-
gar ischen Pädagogischen G e s e l l s c h a f t . 13« / 
5 4 . Éva Rózsa: 
Schulheim oder Tagesheim? = Köznevelés / A l l g e m e i n e r z i e -
hung / , Jg . 2 7 . 1971. H. 1 7 / 1 8 S . 7 1 - 7 2 . 
5 5 . Éva Rózsa: 
M ö g l i c h k e i t e n der Modernis ierung des U n t e r r i c h t s i n der 
Tagesheimschule. = Acta U n i v . Szeg. de J . A . nom. S e c t . 
paed, e t psych. 16 . Szeged, 1973. S . 3 - 2 8 . 
5 6 . Éva Rózsa: 
Von der Tagesheimschule b is zur Ganztagschule. /Aus den 
Erfahrungen unserer V e r s u c h e . / = Wissenscha f t l i che V e r -
ö f f e n t l i c h u n g e n der B i l d u n g s a n s t a l t e n f ü r L e h r e r a l l g e -
meinbi ldender Schulen. CHrsg. B i l d u n g s a n s t a l t f ü r L e h -
r e r , Debrecen . 6 . Debrecen¿J 1969. S . IO9-127. 
5 7 . Éva Rózsa: 
D ie Tagesheimschule g e r i e t i n ke ine Sackgasse! s Közne-
v e l é s / A l l g e m e i n b i l d u n g / . Jg . 2 6 . 1970. H . 5 . S . 1 7 - 1 8 . 
58 . Éva Rózsa: 
D ie Modernis ierung des U n t e r r i c h t s i n den Tagesheim-
schulen . = D ie Fragen der modernen L e i t u n g des L e r n e n s . 
(Zusammenstellung aus den Vor t rägen des 8 . Pädagogischen 
Sommerkurses der Ges. z . Vg. v . popw. K. Szeged.) Bp. 
1971 , (Ges . z . Vg. v . popw. K. D r . J S . 147 -161 . 
5 9 . Éva Rózsa: 
Die M ö g l i c h k e i t e n zur Modern iez ierung des U n t e r r i c h t s i n 
dem Schulheim. = Magyar Pedagógia /Ungar ische P ä d a g o g i k / . 
J g . 12 . 1972. H. 4 . S . 4 3 2 - 4 4 2 . 
6 0 . Éva Rózsa: 
Fünf t ä g i g e r U n t e r r i c h t . = Köznevelés. / A l l g e m e i n e r z i e -
hung / . Jg . 2 4 . 1968. H. 2 3 . S . 8 9 5 - 8 9 6 . 
6 1 . Éva Rózsa: 
Z i e l g e r i c h t e t e Entwick lung der Tegeserziehung i n Ungarn. 
= Ganztägige Erz iehung und B i l d u n g . 6 . Jg . 1969 . 5« H . 
S . 2 0 0 - 2 0 2 . 
6 2 . E r z s é b e t Tanács: 
Die Lage der Schüler i n dem Tagessohulheim. » Acta U n i v . 
Szeg. de A. J . nom. Acta invenum S e c t i o paed, e t psyoh. 
1 . Szeged, 1975. S . 6 5 - 8 1 . 
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Siehe noch: 180. 
Übergang zwischen den U n t e r r i c h t e s t u f e n . Berufswahl, Wei -
t e r lernen 
63. György Ágoston: 
Beziehungen zwischen M i t t e l s c h u l u n t e r r i c h t und Hochschul-
studium i n Ungarn. /Vor lesung an der Tagung des I n s t i t u t s 
f ü r Pädagogik der Ruhr U n i v e r s i t ä t , Bochum, 1 9 7 1 . / = Acta 
Un iv . Szeg. de A. J . nom. Sec t . paed, e t psych. 15 . Sze-
ged, 1972.. S. 3 - 2 6 . 
64. Über die Berufswahl der Lehrerskandidaten ([Die Ermessung 
wurde durchgeführt , geschrieben]: Benő csapó. Márta Herr 
usw.) = Acta Un iv . Szeg. de A. J . nom. Acta iuvenum. 
Sec t io paed, e t psych. 1 . Szeged, 1975» S . 5 -25* 
65. F rau Merényi , C s i l l a Meleg: 
Die WiederSpiegelung der Vorbere i tungsfunkt ion des Gym-
nasiums f ü r höhere Studien i n den Vorhaben nach der Ma-
t u r a . /Auf Grund der Aufnahme im ganzen Kreis des Komi-
t a t s Csongrád. / D o k t o r a r b e i t . Szeged, 1977. C2,] 112, 2 
B r i e f , maschinengesehr. 
Siehe noch: 80 . 
Allgemeine Fragen des Hochschulunterr ichts 
66 . György Ágoston - József Nagy: 
Die U n i v e r s i t ä t i n Szeged und d ie F a k u l t a t i o n . Das Ges-
präch von I s t v á n Gábor. = Magyar Nemzet. /Ungarische 
N a t i o n / . Jg. 33. 1977. Nov. 30. S. 8 . 
67 . Die I n h a l t l i c h e n Fragen der A r b e i t des L e h r s t u h l l e i t e r s an 
der U n i v e r s i t ä t . [Diskussion an der Szegeder U n i v e r s i -
t ä t . V o r t r a g von Lász ló Kalmár, I s t v á n Kovács, Bemerkung 
von György Ágoston! = F e l s ő o k t a t á s i Szemle Jg. 10 . 1961. 
H. 10. S. 573-587. 
68 . Lász ló Gruber: 
Landes-un ivers i tä tskonferenz f ü r Erziehung i n Szeged. 
= F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg. 17. 1968. H. 5 . S. 309. 
Siehe noch: 83. 
Berufsanfang. Pädagogenberuf. /Berufung/ 
69 . József Nagy: 
Die Wertung der Ermessung. = Die Bewährung unserer S t u -
denten, die von 1968-72 die U n i v e r s i t ä t besuohten. 
Szeged, 1974. S. 55^156. 
70. József Nagy: 
Die Untersuchung. Die Bewährung unserer Studenten die 
von 1968 b is [ l w 2 die U n i v e r s i t ä t besuchten. Szeged, 
1974. S. 5-13. • 
jer riagy: 
Die Bewährung der gewesenen Studenten im Spiege l aer 
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Ge3präohe mit i h r e n L e i t e r n . * Die Bewährung unserer S t u -
denten, die von 1968-1972 d ie U n i v e r s i t ä t besucht haben. 
Szeged, 1974. S. 16 -24 . 
72 . József Nagy - József Veczkó: 
Die Bewährung i n der Schule unserer gewesenen Studenten. 
/ 1 - 2 . / = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg. 25. 1976. H. 1 . S . 
7 - 1 6 . H. 2 . S. 75 -80 . 
73* Die Bewährung unserer Studenten die von 1968-0.^72 d ie U n i -
v e r s i t ä t besucht haben. (Hrsg . József Nagy. József Veozkó. 
[ M i t a r b e i t e r ] : Lász ló Gruber. Frau Hunya pÄargi t Ambrus! 
usw.7 Szeged, 1974. S. 158. £Die Herausfeaberű der A t t i l a 
József Wissenschaf t l iche U n i v e r s i t ä t , Ph i lo log ische F a -
k u l t ä t . 2 . / 
74 . Sándor Orosz: 
Über d ie Herauabildung der Erkenntnis der Berufung b e i 
den Lehrerskandidaten. = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg. 17 . 
1968. 7 / 8 . H. S. 443-447. 
75 . Éva Rózsa: 
Die P o l l e der Dip lomarbei t i n der V e r t i e f u n g der Beru -
fung zum Oädagogen. = Die a k t u e l l e n Fragen des U n i v e r s i -
t ä t s u n t e r r i c h t s und der Erz iehungsarbe i t an unserer F a -
k u l t ä t . / 3 « / Bewerbungsarbeiten. Szeged, 1975* S . 165 -
170. [D ie Herausgaben] der Ph i lo log ischen F a k u l t ä t der 
A t t i l a József Wissenschaft l ichen U n i v e r s i t ä t . 4 . / 
Siehe noch: 109. 
FACHUNTERRICHT 
76. C s i l l a Meleg, M.: 
Die Ursachen des Berufwechsels der Händelsohüler . = Be-
rufsberatung / P á l y a v á l a s z t á s i Tanácsadás/ Jg. 6 . 1973. 
H. 4 . S. 20 -24 . 
DIE SCHULISCHE UNTERRICHTS- UND ERZIEHUNGSARBEIT 
Die Beziehung zwischen dem Pädagogen und Schüler 
77* György Ágoston - Lász ló Veszprémi: 
Das Wirken des Verhal tens der Pädagogen auf d ie L e i s -
tung der Schüler - im Sp iege l e i n e r Untersuchung. » 
Pedagógiai Szemle /Pädagogisohe Rundschau/. Jg. 17 . 
1967. H. 3 . S. 198-209. 
78 . György Ágoston: 
Die Wirkung des Verhal tens .des Lehrers und der i n t e n s i -
ven Übung auf d ie Leistungen der Sohüler . = Wissenschaf t -
l i c h e Reihe. H. 5 - 6 . S. 277 -283 . 
79 . József Nagy: 
Gemeinsam i s t unsere Verantwortung! a Délmagyarország 
/Südungarn/ . Jg. 66 . 1977. Ok t . 30. S . 4 . 
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80. Lász ló Török: 
Pädagogisohe Vorgänge im Umgang mi t den Schülern der e r s -
ten Klasse mi t Betrachtnahme der Probleme des Übergangs 
von der a l lgemeinbi ldenden Schule i n die M i t t e l s c h u l e . 
TBewerbungsarbeit auf den Aufruf der Bi ldungsabte i lung 
der S tad t Szeged h i n . Szeged, 1964.] 4 7 < B r i e f . Tab. 13. 
Maschienengesehr. 
81 . Lász ló Török: 
Das. Erwecken und das E r f ü l l e n der k u l t u r e l l e n Ansprüche 
von physischen A r b e i t e r k i n d e r n . = UWA Pädagogische F o r -
schungsgruppe "Erziehungssoziologische Forschungen".. 
1975.£Bp. 1976.] B r i e f 53 -60 . Repr. 
ii 
Die al lgemeinen Fragen der Erziehung 
82 . György Ágoston: 
Das marxist ische I d e a l der menschlichen V i e l s e i t i g k e i t . 
= Die Erziehung der s o z i a l i s t i s c h e n P e r s ö n l i c h k e i t und 
die Gemeinschaft. ( I n t e r n a t i o n a l e Erz iehungstheoret ische 
Arbe i tskon fe renz . Ba la tonfüred , Okt . 1969. Gekürztes P r o -
t o k o l l ) Bp. 1970. S. 13 -22 . / D i e Hrsgn der Ungarischen 
Pädagogischen G e s e l l s c h a f t . 3« / ' 
83 . György Ágoston: 
Die al lgemeinen Aufgaben der Erziehung an der F a k u l t ä t . 
= Die a k t u e l l e n Fragen der u n i v e r s i t ä t i s c h e n U n t e r r i c h t s -
und Erz iehungarbe i t an unserer F a k u l t ä t . / 1 . / Bewerbungs-
a r b e i t zum Erziehungsprogramm der F a k u l t ä t . Szeged, 1974. 
S . 1 - 1 7 . / 0 > i e Herausgaben] der Ph i lo log ischen F a k u l t ä t 
der A t t i l a József Wissenschaft l ichen U n i v e r s i t ä t . 2 . / 
84 . György Ágoston: 
Die Mögl ichke i ten der Erziehung zur wissenschaf t l ichen 
Forschungsarbeit im ungarischen Hochschulwesen. = Acta 
Un iv . Szeged, Sect . paed, e t psych. 6 . Szeged, 1962. S. 
5-17. 
85 . Erziehungsaufgaben unseres Z e i t a l t e r s und das Mi twi rken der 
Erz iehungsfakten . [Zsgef . ] György Ágoston = Die Themen des 
5 . Erziehungskongresses. Bp. 28 -30 . 9 . 1970. 2 . = Közneve-
lés /A l lgeme inerz iehung / . Jg. 26 . 1970. H. 21 . S. 11-14 . 
86 . József Nagy: 
Pädagogische Utopie oder rea le Mögl ichkei t? = Köznevelés 
/ A l l g e m e i n b i l d u n g / . Jg.. 31. 1975. H. 26 . S. 15 -16 . 
Siehe noch: 7 , 68 , 256. 
Weltanschauungs- und p o l i t i s c h e Erziehung 
87 . György Ágoston: 
I d e o l o g i e - Weltansohauungserziehung. V e r l a u t e t : An der 
2 . Landeskomferenz der Pädagogen aus s o z i a l i s t i s o h e n Län-
dern. B e r l i n , 12 -26 . 8 . 1974. = Pedagógiai Szemle /Päda-
gogische Rundschau/. Jg. 25 . 1975. H. 1 . S. 12 -69 . 
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8 8 . György Ágoston: 
Bemerkungen zur Weltanschauung, £ l - 4 V e r ö f f e n t l . ] = Köz-
n e v e l é s / A l l g e m e i n e r z i e h u n g / . Jg. 14 . 1958. H. 21 . S . 
489 -491 . H. 22 . s . 515-517 . H. 2 3 - 2 4 . S . 542 -544 . 
89. György Ágoston: 
Bemerkungen über die Weltanschauung. [ T e i l e ] . = Über 
d ie Fragen der Weltanschauungserziehung. / A r t i k e l - und 
ches thomat ic / . 10 . T e i l . / F ü r K i n d e r g ä r t n e r i n n e n / . Bp. 
1959. Schulbuch v e r s . f ü r Hochschulwesen. S. 5 - 1 8 . 
Moral ische Erz iehung 
9 0 . György Ágoston: 
Die Grundpr inz ip ien der moral ischen Erz iehung. = Közne-
ve l é s / A l l g e m e i n e r Z i e h u n g / . Jg. 18 . 1962. H. 14 . S . 4 2 1 -
423 . 
91 . György Ágoston: 
Die Einheit der intellektuellen, der Gefühls- und der 
Willenserziehung, und die Wichtigkeit der Herausbil-
dung von Gewohnheiten im Prozess der moralischen Er-
ziehung. = Pädagogisches ABC.6. = If ju Kommunista/Jun-
ger Kommunist/. Jg. 3- 1959» H. 7. S. 17-22. 
9 2 . György Ágoston - Elemér Kunsági: 
Die Untersuchung der I d e a l b i l d e r der K inder . = Acta U n i v . 
Szeg. de A. J . nom. Sect . paed, e t psych. 13 . Auch sonder -
d r . 
93- György Ágoston:.. 
L ' i d e a l humain de i a pedagogie s o c i a l i s t e . = I n t e r n a t i -
ona l Eewiew of Sducat ion . V o l . X V I . 1970. N r . 3 . 2 6 0 -
'271 . p . 
94. György Ágoston: 
Die Aufgaben und der I n h a l t der Erz iehung zur L i e b e 
der G e r e c h t i g k e i t . = Közneve lés /A l lgemeinerz iehung / . 
Jg . 16 . H. 7 . 195-198. 
95. György Ágoston: 
Der I n h a l t der kommunistischen Mora l und die Aufgaben 
der moral ischen Erz iehung. fBp.1 1961. Schulbuchver lag. 
208, S. [2 . ] 
Dasselbe: 2 . Hrsg. 1962. S. 218 
3 . Hrsg. 1965. S. 218 
• 4 . Hrsg. 1969. S. 218 
96. György Ágoston: 
Der I n h a l t und die Aufgaben der Erz iehung zum s o z i a l i s -
t i schen Kommunismus. [ T e i l e aus e i n e r A r b e i t i n V o r b e -
r e i t u n g . ! = Közneve lés /A l lgemeinerz iehung/ . Jg . 1 5 . 
1959.. H. 20 . S. 461-464 . 
97 . Elemér Kunsági: 
Die Untersuchung der I d e a l b i l d e r von M i t t e l s c h ü l e r n , 
«s Aota U n i v . Szeg. de A. J . nom. S e c t . paed, e t psych. 
19. Szeged, 1974. S. 135-160 . 
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98. Elemér Kunsági: 
Die Untersuchung der Idea le der Jugend. = Die Bol le der 
Psychologie i n der Erhöhung der Wirksamkeit des Unter r ich ts -
und Erziehungsprozesses. (Zusammenstellung aus den Vorträ-r 
gen des 12. Szegeder Pädagogischen S.ommerkurses der Ges. z . 
Vg. v . popw. K . ) ß irsg. von der Ges. z . Vg. v . popw. K. im 
Komi t a t Csongrád .J Szeged, 1975. S. 356-389. 
99. József Nagy: 
Unser Menschenideal und die Grundschule. = Köznevelés. 
Jg. 32. 1976. H. 23. S. 11-12. 
P a t r i o t i s c h e i n t e r n a t i o n a l i s t i s c h e Erziehung 
100. György Ágoston: 
Über e in ige Probleme der Erziehung zum I n t e r n a t i o n a l i s -
imus der Hochschul- und Ü n i v e r s i t ä t s h ö h r e r s c h a f t . A Pécsi 
TanárkéozŐ Főiskola Tudományos közleményei. 12. 1°68. 
Reihe. 4. H i s t ó r i c a . Pécs, 1?68. S. 147-153. 
Auch Sonderdr. 
101. György Ágoston: 
Die p a t r i o t i s c h e Erziehung ira System der s o z i a l i s t i s c h e n 
Pädagogik. Die a k t u e l l e n Fragen des s o z i a l i s t i s c h e n P a t -
r i o t i s m u s . Die Vortrage der Beratung I i i Eger . (1067-1972. ) ' 
• (Bp.) 1974. J u g e n d z e i t s c h r i f t - V e r l a g . S. 61 -70 . 
102. György Ágoston: 
Die Aufgaben der p a t r i o t i s c h e n Erziehung während der 
schulischen Erz iehungs- und U n t e r r i c h t s t ä t i g k e i t . E i n -
h e i t l i s h e s Lehrbuch. Red. György Ágoston. Bp. 1968. 
Schulbuchverlag. S. 75, 
103. Schule und P a t r i o t i s m u s , (Red. Gyula Kovácd, Ver fasser : 
György Ágoston, Lász ló Bodó, usw.) Bp. 1968. Schulbuch-
v e r l a g . S. 324. Tab. 5 . 
104. Erfahrungen über die Ergebnisse der Erziehung zum P a t r i o t i s -
mus unter den Schülern der v i e r t e n 4 . Gymnasialklasse. 
CGeschr.] György Ágoston. Frau Kerekes Nagy Már ia , Elemér 
Kunsági, Frau Nagy Marg i t Varga, János Nagy, Sándor Orosz, 
Eva Rozsa. = Acta Un iv . Szeg. de A. J . nom. Seot . paed, e t 
psych. 12. Szeged, 1968. S. 5 - 2 0 . 
105. János Nagy: 
Gedenken an den 1 5 . März i n den unteren Klassen der a l l g e -
meinbildenden Schule. = Módszertani Közlemények. Jg. 3, 
1963, H. 1 . S. 24 -30 . 
Siehe noch: 251 . 
G e s e l l s c h a f t l i c h e Erziehung 
106. György Ágoston: 
Die Kennzeichen der Gemeinschaft und ih re W i c h t i g k e i t 
i n der kommunistischen Erz iehung. = Köznevelés. Jg. 17. 
1961. H. 11. S. 710-712. 
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107. János Nagy: 
Gemeinschaft und Selbstverwal tung der Studenten an der 
U n i v e r s i t ä t . = ErziehungS9rfahrungen im Hochschulwesen. 
Bp. 1968, FPK Repr. S. 101-125. / D i e Informierung der 
Erziehungsarbeitgenossenschaft des Hochschulwesens. 2 . / 
Po l i technische Bi ldung 
108. György Ágoston: 
E in ige Anforderungen der v i e l s e i t i g e n Menschenbildung 
im Fachunter r ich t des Gymnasiums. = Munka és I s k o l a . 
Jg. 2 . i 9 6 0 . H. 5 . S. 1 - 5 . 
109. Lász ló Török: 
Die Ro l le der pol i technischen Bi ldung i n der Berufswahl 
und in der Herausbildung dar Berufungserkenntnis. = P r o -
t o k o l l des Landes- Po l i technischen Seminars. Band 2 . 
1967. [ h r s g . ] Min is ter ium f ü r Bi ldung. [ > p . 1967 . ] S. 
Ästhet ische Erziehung 
110. György Ágoston: 
Zu dem marxist ischen B e g r i f f der ästhet ischen Erz iehung. 
= Pedagógiai Szemle. Jg. 21 . 1971. H. 1 . S. 4 - 9 . 
111. Lász ló Gruber: 
E i n h e i t der Erziehung und der B i ldung. = F e l s ő o k t a t á s i 
Szemle. Jg. 27. 1978. H. 1. S . 56 -58 . 
Körper l iche Erziehung 
112. György Ágoston: 
Akze le ra t ion und Erziehung. = A k z e l e r a t i o n und Erz iehung. 
(Zusammenstellung aus den Vorträgen des 9« Szegeder Päda-
gogischen Sommerkurses der Ges. z . Vg. v . popw. K. hrsg . 
von der Ges. z . Vg. v . popw. X . -Organ isa t ion im Komitat 
Csongrád). Szeged, 1972. S. 17 -36 . 
113. György Ágoston: 
A k z e l e r a t i o n und Erziehung. Vor t rag im Sommerkurs. 
= Délmagyarország. Jg. 62. 1972. J u l . 14. S. 5 . 
I n h a l t des U n t e r r i c h t s , U n t e r r i c h t s p l a n , Unter r ichtsstunde 
114. György Ágoston: 
Der neue Un te r r i ch tsp lan f ü r Gymnasien. = Köznevelés. 
Jg. 19. 1963. H. 2 . S. 4 5 - 4 7 . 
115. Frau Nagy - József Nagy 
Die Typisierung der Unterr ichtsstunden und die p r a k t i -
sche T ä t i g k e i t der L e h r e r . = Köznevelés. Jg. 19. 1963. 
H. 17. S. 555-556. 
116. Sándor Orosz: 
Wie können wi r das U n t e r r i c h t s m a t e r i a l analysieren? 
-= Köznevelés. Jg. 29. 1973. H. 23. S. 10-12. 
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Siehe noch: 205, 214 . 
A Igemeine Formen und Methoden des U n t e r r i c h t s 
117. György Ágoston: 
Methoden, die das regelmässige Lernen der Studenten un-
t e r s t ü t z e n . = Acta U n i v e r s i t a t i s Debreceniensis de Ludo-
v i c o Kossuth nominatae, 13. 1967. S e r . paedagogica. 5 . 
Debrecen, 1967. S . 3 5 - 4 1 . 
Auch Sonderdr. 
118. F rau Nagy /Nagy I s t v á n n é / : 
Probleme der V o r b e r e i t u n g und Bearbe i tung an den B i o l o -
giestunden des Fernsehens. = Die B o l l e des S c h u l f e r n s e -
hens i n der U n t e r r i c h t s - und E r z i e h u n g s t ä t i g k e i t . 
( B p . 1 9 6 7 0 , Schulbuchver lag . S. 5 - 5 0 . 
119. F r a u Nagy: 
Deutung von Schulbuchtexten mi t Aufgabenlösungen von 
AnwendungsCharakter i n der 5 . K lasse . = A B i o l o g i a T a -
n i t á s a / U n t e r r i c h t von B i o l o g i e / . Jg . 8 . 1969. H. 3 . 
S . 7 8 - 8 2 . 
120. János Nagy: 
Die Wiederholungsstudnen am Anfang des S c h u l j a h r e s . 
= Módszer tan i Közlemények. Jg. 3 . 1963. H. 4 . S . 249 . 
121. János Nagy: 
E i n i g e Bemerkungen über d ie pr imäre Einprägung. = Mód-
s z e r t a n i Közlemények. Jg . 2 . 1962. H. 3 . S . 2 3 - 2 4 . 
122. János Nagy: 
Die Wiederholung am Ende des S c h u l j a h r e s . = Módszer-
t a n i Közlemények. Jg. 3 . 1963. H. 3 . S. 166-180 . 
123. József Nagy: 
A lgory thmis ie rung im U n t e r r i c h t . = Köznevelés. Jg . 2 6 . 
1970. H. 9 . s. 35-37. 
124. József Nagy: 
Die S t r a t e g i e n des U n t e r r i c h t s . = Köznevelés. Jg . 32. 
1976. H. 17 . S. 1 1 - 1 2 . 
125. József Nagy: 
Themakompensat ionsunterr icht . / P l a n s t u d i e / . = Acta U n i v . 
Szeg. de A. J . nom. S e c t . paed, e t psych. 19. Szeged, 
1977. S . 6 9 - 8 1 . 
P r o g r a m i e r t e r U n t e r r i c h t 
126. György Ágoston: 
Der Programier te U n t e r r i c h t und die Unte r r i ch tsmasch ine . 
= Köznevelés. Jg . 19 . 1963. H. 16. S. 494 -499 . 
127. Die Erfahrungen aus dem programmierten U n t e r r i c h t . Bed. V o r -
wor t : György Ágoston. Bp. 1966. Schulbuohver lag. S. 118 . 
/ D i e a k t u e l l e n Fragen der Pädagogik i n unserem L a n d e . / 
.416 128. József Nagy: 
Die permanente Wiederholung und der programmierte Un-
t e r r i c h t . = Der programmierte U n t e r r i c h t . Resul ta te und 
Aufgaben, hrsg. Z i f P . Bp. 1969. S. 136-140. 
129. József Nagy - Vilmos Szendrényi: 
Programmierter U n t e r r i c h t i n der P r a x i s . Bemerkungen zur 
Studie von Ernő Sárkány. = Köznevelés. Jg. 21. 1965« H. 
21 . S. 822. 
130. József Nagy: 
E in ige prakt ische Fragen des programmierten U n t e r r i c h t s . 
= Szakmunkásneve l é s . Jg. 17» 1966. H. 1 . S. 13 -16 . 
131. Vilmos Szendrényi - József : 
Die Ro l le der programmierten Themen im U n t e r r i c h t . 
= Köznevelés. Jg. 20 . 1964. H. 8 . S . 300-303. 
132. Vilmos Szendrényi - József Nagy: 
Die Ro l l e der programierten Themen im U n t e r r i c h t . = Die 
? o l l e der modernen technischen M i t t e l n i n der Pädagogik. 
Vorträge des Szegeder Sommerkurses aus dem Jahre 1964, 
[ h r s g . ] Ges. z . Vg. v . popw. K. des Komitats Csongrád.5. 
Szeged, 1966. S. 177-185. 
Siehe noch: 215, 272. 
F a k u l t a t i v e r U n t e r r i c h t 
133« Imre Cs iszár : 
Prozess der Ausgleichung des Wissensstandes im Versuoh 
der f a k u l t a t i v e n Bi ldung nach Lehrgegenstands gruppén 
im Gymnasium. = Acta Univ . Szeg, de A. J . nom. S e c t i o 
paed, e t psych. 19. Szeged, 1977. S. 17 -48 . 
134. Imre Cs iszár : 
Der Prozess der O r i e n t i e r u n g im Versuoh der f a k u l t a t i -
ven Bi ldung nach Lehrgegenstands gruppén. = Die E r f a h -
rungen im Komitat Csongrád im Versuoh der f a k u l t a t i v e n 
Gymnasialbi ldung, = Acta U n i v . Szeg. de A. J . nom. S e o t . 
paed, e t psych. S e r . speo. Szeged, 1977« S. 2 1 - 5 2 . 
Siehe nooh: 276, 277, 278, 279, 280, 284 . 
K o n t r o l l e , Wertung der R e s u l t a t e , Prüfungen 
135. György Ágoston: 
Argumente f ü r d ie Matura. = Diskussion über d ie Matura . 
Hauptfrage: Wie s o l l diese s e i n . = Köznevelés. Jg. 24 . 
1968. H. 1 - 4 . S. 1 2 - 1 5 . , 4 8 - 5 1 . , 9 1 - 9 4 . , 143-146. 
136. György Ágoston: 
Über die Prüfungen im Hochschulwesen. = Einführung i n 
das Hochschulwesen, [hrsg . von] PFfH. Ungarisohe P ä -
dagogische G e s e l l s c h a f t . ( B p . ) . 1975« S. 263-280 . 
137. György Ágoston - József Nagy - Sándor Orosz: 
Methoden mit Messungen i n der Pädagogik. Bp. 1971. 
Schulbuchverlag. S. 371. /Ergebnismeasung in der S o h u l e . / 
Dasselbe: 2 . e r w e i t e r t e Ausg. 1974. S. 414. 
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138. György Ágoston - József Nagy - Sándor Orosz: 
Themasohiessende Kenntnismessung. = Köznevelés. Jg. 
26. 1970. H. 3 . S. 15 -19 . 
139. Acta U n i v e r s i t a t i s Szegediensis de A t t i l a József nominatae. 
Sec t io paedagogica. Ser ies s p e c i f i c a . ( R e d . György Ágos-
ton ) . S t a n d a r d i s i e r t e Tests f ü r Fähigkeitsmessung. 
1 . - [BandJ Szeged, 1973 
140. Acta U n i v e r s i t a t i s Szegediensis de A t t i l a József nominatae. 
Sect io paedagogica. Ser ies s p e o i f i o a . (Red. György Ágos-
t o n ) . S t a n d a r d i s i e r t e the maschlies sende Tests . 1 - ÜBandJ 
Szeged, 1973* 
141. Ergebnismessung i n der Schule. Ser ienred . György Ágoston. Bp. 1971-. Schulbuchverlag. 
142. Anwendung des m u l t i p l e shoice Tests f ü r die Kont ro l l e der 
E r f o l g r e c h h e i t des U n t e r r i c h t s . [Geschrieben von] : 
Rezső Szabó, Marg i t H. Ambrus, usw. = Orvosi H e t i l a p , 
Jg. 114. ( 1 9 7 3 ) . H. 35."^T~2T01-2106. 
143. Erfahrungen über die Anwendung von e lekt ron ischen Rechen-
maschinen b e i den Prüfungen der Mediz instudenten. 
£ Geschrieben von j : Rezső Szabó, Marg i t H. Ambrus, usw. 
= Orvosi H e t i l a p . Jg. 111. ( 1 9 7 0 ) . H. 2 . S . " ^ ^ . 
144. F rau Nagy: 
Die Bedeutung der Mot iva t ion i n der Forderung. = A 
F ö l d r a j z Tan i tása . Jg. 9. 1966. H. 1 . S. 10 -13 . 
145. József Nagy: 
Die Messung der Grundrechenfähigkeiten und das Land-
desniveau deren Entwicklung. Bp. 1971. Schulbuchverlag. 
S. 188. 
/Ergebnismessung i n der S c h u l e / . 
146. József Nagy: 
Weshalb kommen die Eichhörnohen? Funktionsstörungen 
der pädagogischen Wertung. = Köznevelés. Jg. 33. 1977. 
H. 33. s. 9-10. 
147. József Nagy: 
K l a s s i f i k a t i o n i n unserem Schulsystem, « Köznevelés. 
Jg. 29. 1973. H. 1 . S. 9-10. 
148. József Nagy: 
Standardskala . = Acta Univ . Szeg, de A. J . nom. Seot . 
paed, e t psych. 16. Szeged, 1973. S. 87-110. 
149. József Nagyi 
Standardzensur. = Pedagógiai Szemle. Jg. 23. 1973. 
H. 3. s. 225-234. 
150. József Nagy: 
Die l e i tende Wertung der Schüler mi t H i l f e von Aufga-
benbanks im ThemakompensationsUnterricht. = Die l e i -
tende Wertung der Schüler mit H i l f e von Aufgabenbanks. 
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= Acta Un iv . Szeg. "de A . J 0 nom. S e c t . paed, e t psych» 
S e r . sp8C. paed. Szeged, 1977® S. 7 - 1 8 . 
151. József Nagy: 
Die p r a k t i s c h e n Fragen der themaschliessenden Messung 
des Kenntn isn iveaus. Bp. 1970. (Tempó) fBepr . ] S . 126. 
152. József Nagy: 
Die p r a k t i s c h e n Fragen der themaschliessenden Messung 
des Kenntn isn iveaus . Bp. 1972. Schulbuchver lag . S . 148i 
/Ergebniemessung in der S c h u l e / . 
153» Sándor Orosz: 
E i n d ie M ö g l i c h k e i t e n des e i n h e i t l i c h e n Schulsystems 
i n B e t r a c h t ziehendes e i g e n a r t i g e s System f ü r das Messen 
des Kenntn isn iveaus . = A c t a U n i v . Szeg. de A . J . nom. 
S e c t . paed, e t psych. 15 . Szeged, 1972. S . 27-96. 
154. Sándor Orosz: 
Uber d ie Messung des Le is tungniveaus der S c h ü l e r , 
[ h r s g . ! E rz iehungswissenschaf t l i ches und Psychologische 
I n s t i t u t der JÄTE. Szeged, 1968. S. 2 0 . Eepr . 
155» (Sándor Orosz) : 
Themaschliessende Messung des Kenntn isn iveaus . = Köz -
n e v e l é s . Jg . 2 8 . 1972. H. 11. S . 35-39. 
S chuIge s undbe i ts we s en 
156. L á s z l ó Török: 
Die Uberbelastung der M i t t e l s c h ü l e r i n der P u b e r t ä t . 
Vor t räge von József Fodor an der Versammlung der S c h u l -
fes undheits wesent l ichen G e s e l l s c h a f t i n Szeged am 2 8 -9 . 9 . 1972. [Szeged, 1 9 7 2 ] . S . 6 2 - 6 7 . Eepr . 
Die M i t t e l n des U n t e r r i c h t s 
157. György Ágoston: 
Die Pädagogische und psychologische Bedeutung der An -
wendung von a u d i o - v i s u a l e n technischen M i t t e l n . = F e l -
s ő o k t a t á s i Szemle.. Jg. 15. 1966. H. 2 . S . 6 5 - 6 9 . 
158. György Ágoston: 
Die pädagogische und psychologische Bedeutung der An-
wendung von a u d i o - v i s u a l e n technischen M i t t e l n . [ B p . ] 
( 1 9 6 5 . X I I . [ 2 - 4 . ] ) Bp. 1968. PFfH. S . 1 7 - 2 5 . / H o c h s c h u l i -
sche Pädagog ies tud ien / . 
159« György Ágoston - József Nagy - Sándor Orosz: 
Die R o l l e der technischen M i t t e l n im U n t e r r i c h t . 
= A u d i o - v i z u á l i s Közlemények. [Jg. 2 . ] 1965. H . 4 -5« 
S . 5 - 3 1 . 
160. D ie B o l l e der modernen technischen M i t t e l n i n der Pädago-
g i k . ( V o r t r ä g e am Szegeder Sommerkurs im Jahre 1964 . 
Bed. György Ágoston, f h r s g j Ges. z . Vg. v . popw. K . 
des Komitats Csongrád) Szeged, 1966. S . 269 
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161. F rau Nagy [ is tvánné] : 
Die R o l l e der a u d i o - v i s u a l e n M i t t e l n im U n t e r r i c h t 
der pädagogischen Fächer . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg . 
2 0 . 1 9 7 1 . H. 11 . S. 678 -681 . 
162. F rau Nagy, M a r g i t Vargas 
Der B e g r i e r und dydakt ische Wert der Arbe i tsbogen. 
= Acta U n i v . Szeg. de A. J . nom. S e c t . paed, e t psych. 
16. Szeged, 1973. S . 111-131 . 
163. F rau Nagy [ I s t v á n n é ] : 
Die R o l l e der Aufgabebogen i n der A k t i v i s i e r u n g der 
S c h ü l e r . = Fragen der modernen Führung des Lernens. 
(Zusammenstellung aus den Vor t rägen des 8 . Szegeder 
Pädagogischen Somraerkurses der Ges. z . Vg. v . popw. K . ) 
Bp. 1971. (Ges. z . Vg. v . popw. K. S . D r J S . ' 1 0 3 - 3 ^ 5 , 
164. F rau Nagy [ I s tvánná ] : 
G e o g r a p h i e - d i a p o s i t i v e f ü r d ie 5 . Klasse der a l l g e m e i n -
b i ldenden Schule . Bp. 1969. , S . 98 . /Tans zer ismer te t ő / 
2 / 6 9 . / 
165. F rau Nagy [Nagy Is tvánné] - Frau Nagy [Nagy Vendelné] -
- Gyula Kérész: 
Die R o l l e des Schulfernsehens i n der U n t e r r i c h t s - und 
E r z i e h u n g s t ä t i g k e i t . Bp. 1976. Schulbuohver lag. S . 128. 
166. F rau Nagy [Nagy I s t v á n n é ] : 
Die Bearbe i tung von Sendungen im Schulfernsehen m i t 
Arbe i tsbogen . [Geographie , B i o l o g i e - 5 . K l a s s e . ] 
= Köznevelés. Jg . 2 2 . 1966. H. 4 . S. 134 -136 . 
167. F rau Nagy /Nagy I s t v á n n é / : 
Verb indungsvar ia t ionen i n der A r b e i t ' m i t dem A r b e i t s -
bogen und dem A r b e i t s h e f t . = A B i o l ó g i a T a n i t á s a . 
Jg . 1.0. 1971. H. 5 . S . 138 -141 . 
168. F rau Nagy /Nagy I s t v á n n é / : 
Antwort auf d ie Rundfrage [im Bezug auf die R o l l e des 
Schulfernsehens im U n t e r r i o h t ] . = Tévépedagógia. Jg . 1 . 
I960, H. 3. s. 107-113. 
169. F rau Nagy /Nagy I s t v á n n é / : 
Der dydakt ische Wert der A r b e i t s - und Aufgabenbogen. 
= Pedagógia i Szemle. Jg . 18. 1968. H. 12. S. 1084-
1089. 
170. F rau Nagy /Nagy I s t v á n n é / : 
Der Arbei tsbogen im System der Modernen M i t t e l n des 
U n t e r r i c h t s . = Magyar Pedagógia. Jg . 12. 1°72. H. 4 . 
s. 423-431. 
171. Frau Nagy [Nagy I s t v á n n é ] : 
Die Beziehung des Arbei tsbogen zum Lehrbuoh. = F ö l d r a j z -
t a n í t á s . Jg . 14 . 1971. H. 4 / 5 . S. 137-139 . 
172. F rau Nagy [ is tvánné] M a r g i t Varga: 
D e r Arbei tsbogen a l s e i g e n a r t i g e n Form eres programmierten 
.420 
U n t e r r i c h t s . = Die Erfahrungen im programmierten U n t e r -
r i c h t . Bp. 1966. Schulbuchverlag. S. 85-118 . 
/ D i e a k t n e l l e n Fragen der Pädagogik i n unserem L a n d e . / 
173» Frau Nagy [ I s tvánné ] : 
Die Anwendung von Arbeitsbogen in der 5» Klasse. = A 
F ö l d r a j z T a n i t á s a . Jg. 9 . 1966. H. 6 . S. 1 8 0 r l 8 5 . 
174. Frau Nagy [ i s t v á n n é ] : 
Das Vorbere i ten des Lernens zu Hause mit Arbei tsbogen. 
/ T e i l aus e i n e r S t u d i e . / a A B io lóg ia Tan i tása . Jg . 6 . 
1967. H. 4 . S. 113-117. 
175. Frau Nagy [ I s t v á n n é ] : 
Die Einübung der L e m a r t m i t H i l f e von Arbei tsbogen. 
L " D Í Q Obstbäume", - 5 . K l . ] = Magyar Pedagógia. Jg . 7. 
1967. H. 4 . 388-399. 
176. Frau Nagy [ i s t v á n n é ] : 
Die Wirksamkeit der gemeinsamen Anwendung des Fernsehens 
und des Arbeitsbogens i n der U n t e r r i c h t s - und Erz iehungs tä -
t i g k e i t . = Tévépedagógia. Jg. 3. 1970. H. 6. S. 109-219 . 
177. József Nagy: 
Uber die D i a p l a t t e . Bemerkung zur E r v i n Vladárs Studie« 
"GeschichteUnterr icht und D ia f i lmvor führung" . = T ö r t é n e -
l e m t a n í t á s . Jg. 12. 1966. H. 5 . S . 18 . 
178. Sándor Orosz: 
Der Tonf i lm im Dienste dar Lehre rb i ldung , e Enquete 
über die modernen technischen M i t t e l n der Hochschulwe-
sens. [Bp . ] 1965. X I I . [ 2 - 4 . ] Bp. 1968. FFfH. S . 9 5 -
102. /Hoohschulische Pädagogiestudien/ 
Siehe noch: 213 , 222, 269, 270, 271» 
Beziehung zwischen Schulleben und der G e s e l l s c h a f t 
179» György Ágoston: 
Die d i r e k t e g e s e l l s c h a f t l i c h e Umgebung a ls I r z i s h u n g a -
f a k t o r . / V o r t r a g an der Konferenz i n Sevres der E u r o -
äischen Vergleichenden Pädagogischen G e s e l l s c h a f t 
9 7 5 . / = Acta Un iv . Szeg. de A. J . nom. Sec t . paed, 
e t psych. 18. Szeged, 1975. S. 118. 
180. Éva Rózsa: 
Die Untersuchung der Beziehung zwischen Fami l i e und 
Schule i n der Ganztagsohule i n Hódmezővásárhely. 
= Magyar Pedagógia. Jg. 8 . 1968. H. 2 / 3 . S. 208 -220 . 
L E H R G E G E N S T Ä N D E , METHODIK 
Untere Klassen /Mut tersprache , Mathematik/ 
181. Frau Nagy /Jánosné/ - I s t v á n Gazsói 
Die Bekanntmachung der Zahlen b is aehn. = Módszertani 
Közlemények. Jg. 2 . 1962. H. 3 . S. 38 -48 . 
.421 182. Sándor M a j z i k - János Nagy: 
S p i e l an der Z i f f ' e r t a f e l . Rechnen i n der 1. Klasse. 
Módszertani Közlemények. Jg. 3 . 1963. H. 2 . S. 91-96 . 
183. Sándor M a j z i k - János Nagy: 
Die Anwendung des P r i n z i p s der Bewusstheit b e i dem Schreib-
Unterricht der Schüler der 1. Klasse. = Módszertani Köz-
lemények. Jg. 3 . 1963. H. 1 . S. 3 -9 . 
185. József Nagy: 
Grundreohnungsf ä h i g k e i t e n . = Acta Univ . Szeg. de A. J . 
nom. Sect . paed. Ser . s p e c i f i c a . S t a n d a r d i s i e r t e Tests 
f ü r Fähigkeitsmessung. 1. Szeged, 1973. S. 171 
186. József Nagy - Imre Csáki : 
Getextete Aufgabenbank f ü r d ie unteren Klassen der a l l g e -
meinbildenden Sohule. = Aota Un iv . ßzeg. de A. J . nom. 
Sec t io paed. S e r . s p e c i f i c a . S t a n d a r d i s i e r t e Tests f ü r 
Fähigkeitsmessung. 2 . Szeged, 1976. 234 S. 
187. József Nagy - Frau Tankó: 
Die Untersuchung der Rechenfähigkei t im Zahlenraum bis 20 . 
= Pedagógiai Szemle. Jg. 18. 1968. H. 7 / 8 . S. 648-656. 
Muttersprache und L i t h e r a t u r 
188. Sándor Orosz: 
Daten über die Entwicklung der Rechtschreibung und über 
die grammatischen Kenntnisse der Schüler . = Unsere M u t t e r -
sprache i n der a l lgemeinbi ldenden Schule. Das M a t e r i a l 
der Wandersitzung i n Nyiregyháza am 6 - 8 . 4 . 1972. Bp. 
1974. SchulbuchveTlag. S. 98-99. 
189. Sándor Orosz: 
Bemerkungen zur Diskussion über den A u f s a t z u n t e r r i o h t . 
= Magyar tan i tás . Jg. 9. 1966. H. 1. S. 25-5O. 
190. Sándor Orosz: 
Das Schreiben und d ie Verbesserung von Aufsätzen i n den 
oberen Klassen der Grundschule. = Moderner U n t e r r i c h t im 
Ungarischen. (Das M a t e r i a l der Vorträge des Wintersemi-
nars i n Szabadka 1967. Nov i Sad, 1968.J S. 24 -50 . 
191. Sándor Orosz: 
Resul ta te und Aufgaben des A u f s a t z u n t e r r i o h t s . Die L e h -
ren e iner repräsen ta t i ven Messung. = Köznevelés. Jg. 
26 . 1970. H. 5 . S. 27 -30 . 
192. Sándor Orosz: 
Messungsmethodische Probleme und das Landesniveau 
der Aufsa tz techn ik . Kandidatsabhandlung. Szeged, 1970. 
370 S. Masch inenschr i f t . 
193. Sándor Orosz: 
Messungsme thodische Probleme und das Landesniveau 
der Aufsa tz techn ik . Szeged, 1970 . , [TMB, Bp.] 
16. S. /Thesen e iner Kandidataabhanalung/. 
r 
194. Sándor Oroszt 
Messungsmethodische Probleme und das Landesniveau 
der Aufsa tz techn ik . Bp. 1972. Sohulbuohverlag. 
207 S. /Ergebnismessung in der Schu le / . 
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195* Sándor Orosz: 
Messungsmethodisohe Probleme und das Landesniveau der 
A u f s a t z t e c h n i k . /Thesen e i n e r Kandidatsabhandlung/ . 
= Pedagógia i Szemle. Jg . 2 2 . 1972. H. 12 . S. 1069 -1077 . 
196. Sándor Orosz: 
E i n h e i t l i c h e Wertung der Rechtschre ibung. = Köznevelés , 
j g . 27 . 1971. H . 13 . S . 33-39. 
197» Sándor Orosz: 
Die Entwicklung der Rechtschreibung von der 5 . Klasse 
der a l lgemeinb i ldenden Schule b is zur 4 . Klasse des 
Gymnasiums. B. 1974. Schulbuchver lag . 8 8 . S. 3 Tab. 
198 . Sándor Orosz: 
Der U n t e r r i c h t von L i t h e r a t u r t h e o r i e i n den oberen K l a s -
sen der a l lgemeinb i ldenden Schule . = Korszerű m a g y a r t a n í -
tás . (Sammlung der Vor t räge der Winterseminars Sabadka 
1968. 1969. N o v i Sad, 1969 .JS . 2 1 1 - 2 2 4 . 
199 . Sándor Orosz: 
A u f s a t z u n t e r r i o h t f ü r M i t t e l s c h u l e n . [ D o k t o r a r b e i t , S z e -
ged, 1962. ] 184, [ 3 ] B r i e f . M a s c h i n e n s c h r i f t . 
200 . Sándor Orosz: 
A u f s a t z u n t e r r i c h t f ü r M i t t e l s c h u l e n . [ D i s s e r t a t i o n s -
a u s s c h n i t t ] . = Acta U n i v . Szeg. de A. J . nom. S e c t i o 
paed, e t psych. 8 . Szeged, 1964. S . 3 - 1 8 . 
201 . Sándor Orosz: 
Ungarische Grammatik. A l lgemeinb i ldende Schule 5 . K l a s s e . 
= Acta U n i v . Szeg. de. A . J . nom. S e c t i o paed. S e r . s p e -
c i f i c a . S t a n d a r d i s i e r t e themaschliessende T e s t s . 1 . S z e -
ged, 1973. 2 2 8 . S . 
202 . Sándor Orosz: 
Ungarische Grammatik. Allgemeinbildende Schule 6. Klasse. 
= Acta Univ.' Szeg. de A. J. nom. Sect. paed, speoifica. 
Standardisierte themaschliessende Tests. 2 . Szeged. 1973. 
S. 200 . 
203 . Sándor Orosz: 
Ungarische Grammatik. A l lgemeinb i ldende Schüle 7 . K l a s s e . 
= Acta U n i v . Szeg. de A . J . nom. Seot paed. S e r . s p e o i f i c a 
S t a n d a r d i s i e r t e themaschliessende T e s t s . 3 . Szeged, 1974 . 
S . 161-
204 . Sándor Orosz: 
Ungarische Grammatik. A l lgemeinb i ldende Sohule 8 . K l a s s e . 
= Acta Un iv . Szeg. de A . J . nom. S e c t . paed. 8 e r . s p e o i f i -
ca . S t a n d a r d i s i e r t e themaschliessende T e s t s . 4 . Szeged, 
1975.. s. 297. 
205 . Sándor Orosz: 
I s t das Lemmat te r ia l e r l e r n b a r ? = Köznevelés. Jg . 30 . 
1974. H . 14. S. 1 0 - 1 1 . 
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206. Sándor Orosz: 
Bemerkungen über d ie exakten Beurte i lungsmögl iohkei ten 
von Schüleraufsätzen. = Acta U n i v . Szeg. de A. J . nom. 
Sect . paed, e t psych. 11. Szeged, 196?. S. 3 - 1 4 . 
Auch Sonderdr. 
Siehe nooh: 247. 
Premdsprache 
207. József Nagy: 
Die q u a n t i t a t i v e Planung des U n t e r r i o h t s von Premdspra-
chen. = Magyar Pedagógia. Jg. 8 . 1968. H. 2 - 3 . S. 2 4 0 -
253. 
208. József Nagy: 
F e r t i g k e i t e n und Bewandtsein i n Fremdsprachen. E in ige 
Probleme des B e g r i f f s von F e r t i g k e i t und Bewandtsein. 
= Pedagógiai Szemle. Jg. 13. 1963* H. 1 . S . 31 -43 . 
209. József Nagy: 
E in ige Probleme der Herausbildung des Bewandtseins und 
der F e r t i g k e i t e n i n Fremdsprachen. D o k t o r a r b e i t . [Szeged] f 
1963. 257 B i r e f , Masch inenschr i f t . 
210. József Nagy: 
E i n i g e Probleme der Herausbildung des Bewandsseins und 
der F e r t i g k e i t e n i n Fremdsprachen. / D i s s e r t a t i o n s a u s -
s c h n i t t / . = Acta Univ , Szeg. de A. J . nom. Seot . paed, 
e t psych. 8 . Szeged, 1964. S. 21 -36 . 
211. József Nagy - János Szarka: 
Die Probleme des U n t e r r i c h t s des Lesens von Fachtexten 
auf Fremdsprachen im Hochschulwesen. = F e l s ő o k t a t á s i 
Szemle. Jg. 12. 1963. H. 7 - 8 . S 455-461. 
212. József Nagy - János Kunstár: 
E in ige Probleme der Herausbildung der S c h r e i b f e r t i g k e i t 
i n der russischen Sprache. [1-2 .J = Az Idegen Nyelvek 
T a n i t á s a . Jg. 7 . 1964. H. 4 . S . 110-120. H. 5 . S . 129 -
134. 
Mathematik 
213. M a r g i t Ambrus, Frau Hunya: 
Die Anwendung von maschinel len H i l f s m i t t e l n im mathema-
t ischen Hochschulunter r icht . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. 
Jg. 16. 1967. H. 10. S. 603-611é 
214. I s t v á n Gazsó: 
Unsere Schulbüoher f ü r Mathematik i n M i t t e lsohu len nach 
1949. D o k t o r a r b e i t . Szeged, i 9 6 0 . [ 3 ] , 101 B r i e f . 
Maschinengeschrieben. 
215. József Nagy: 
Programm i e r t e r U n t e r r i c h t von Dezimalbrüchen. = E r f a h -
rungen aus dem programmierten U n t e r r i o h t . Bp. 1966. 
Schulbuchverlag, S . 9 - 4 9 . / D i e a k t u e l l e n Fragen der Päda-
gogik i n unserem Lande. 
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Siehe noch: 131, 132, 14-5. 
Naturwissenschaf t l iche Fächer. Mechanik, Chemie, B i o l o g i e , 
Ge ographie 
216. János Fe kB t e : 
Die Wiederspeiege lung der Fachwissenschaft im U n t e r r i c h t s ' 
p lan und im Lehrbuch' des Faches Meohanik. = Középfokú 
Szakoktatás. Jg. 8. 1975. H. 6. S . 37 -39 . 
217. Elemér Kunsági: 
Fachmethodische Fragen des L e i t e n s - d e r b io logischen 
prakt ischen Stunden im Gymnasium. D o k t o r a r b e i t . Szeged, 
1956. 78 B r i e f , maschinengeschrieben. 
218 . Elemér Kunsági: 
Fachmethodische Fragen des L e i t e n s der b io logischen 
prakt ischen Stunden im Gymnasium. [ D i s s e r t a t i o n s a u s -
züge] . = Acta Un iv . Szeg. S e c t . paed, e t psych. 4 . 
Szeged, 1948. 14 S. 
219. Elemér Kunsági - Frau V ida: 
Chemie. Al lgemeinbi ldende Schule 7 . Klasse. = Acta U n i v . 
Szeg. de A. J . nom. Sect . paed. S e r . s p e o i f i c a . S t a n -
d a r d i s i e r t e themaschliessende Tests . 5 . Szeged, 1973. 
237 S. 
220 . Elemér Kunsági - Frau Vida: 
Chemie. Al lgemeinbi ldende Schule 8 . Klasse. = Acta U n i v . . 
Szeg. A. J . nom. Sec t . paed. Ser', s p e c i f i c a . S t a n d a r d i s i -
e r t e themaschliessende Tes ts . 5 . Szeged, 1974. 340 S . 
221. Elemér Kunsági - F raú Vida: 
Themaeröffnende Aufgabenbogen im Chemieunterr icht der 
8 . Klasse. = Die le i tende Wertung der Schüler mi t H i l f e 
von Aufgabenbanks. Acta Un iv . Szeg. de A. J . nom. S e c t i o 
paed, e t psych. Ser . spec. paed. Szeged, 1977. S . 2 4 - 4 5 . 
222. Frau Nagy: 
A p p l i k a t i o n i n der [Geographie] stunde im Fernsehen. 
= Köznevelés. Jg. 22 . 1966. H. 20 . S. 775-776, 
223. Frau Nagy: 
Die Organisierung von Grup^enarbeit i n der B i o l o g i e -
stunde. = A B io log ia Tan i tasa . Jg. 8 . 1969. H. 1 . S . 
17-23 . 
224 . Frau Nagy: 
Wie können w i r unseren Schülern die i n der Geographie 
gebrauchten pol i t iachen-ökonomischen B e g r i f f e n ä h e r -
bringen? = Aus den Erfahrungen der Geographie l e h r e r . 
3 . (Bp. 1963)» Schulbuchverlag. S. 3 - 3 2 . 
/Er fahtungen ungarischer Pädagogen. 9 . / 
225 . Frau « Q B J i 
Jeder Schüler s o l l a p p l i z i e r e n ! = A F ö l d r a j z T a n i t á s a . 
J g . 8. 1965. H . 6. 173-179. 
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. 226. F rau Nagy: 
Die a e I b a t s t ä n d i g e A r b e i t der Schüler an der Erdkundestun-
de. D o k t o r a r b e i t . [ S z e g e d ] , 1964. [ 2 ] , 174 B r i e f , 
maachinengeachrieben. 
227 . F r a u Nagy M. Varga: 
D ie ae Iba ts tändige A r b e i t der Schü le r an der Erdkunde a t u n -
de . [ D i s a e r t a t i o n s a u s a c h n i t t ] . = Acta U n i v . Szeg. S e c t . 
paed, e t paych. 8 . Szeged, 1964. S . 5 7 - 5 4 . 
Siehe noch: 118, 164, 166. 
Kö rpe r e r z i e hung 
228. József Nagy: 
V / e a h a l b s t r e i t e n d i e "übr igens gutmütigen Fachleute"? 
= Über den Lehrgégenstands-Charakter der K ö r p e r e r z i e -
hung. [Bemerkungen zum A r t i k e l von Z o l t á n Kálmánchey]. 
= Köznevelés. Jg . 23. 1967. H. 2 4 . S . 935-934 . 
Anderes 
229. György Ágoston: 
Der U n t e r r i c h t von s t a a t s b ü r g e r l i c h e n Kenntn issen- in 
den f ranzös ischen M i t t e l s c h u l e n . = Köznevelés. Jg . 18. 
1962. H. 22. S. 698-699. 
230. György Ágoston: 
Meldung der Kommitees N r . i . über d i e Untersuchung des 
U n t e r r i c h t s von Heimatswehrkenntnissen im Hochschul-
wesen. = Haza f i ság - Honvédelem. 1973. H. 1 . S . 3 9 - 5 6 . 
231. L á a z l ó Török: 
Die b i s h e r i g e n Erfahrungen i n Bezug auf den U n t e r r i c h t 
von Heimatawhrkenntniaaen i n M i t t e l a c h u l e n . [ M i t w i r k . ] 
d ie L e i t e r s c h u l f a c h l i c h e r Arbej.tagemainschaf.ten^— 
[ D r e i a a u s a c h r e i b u n g ] . Im A u f r u f der A b t e i l u n g f ü r B i l -
dungsweaen der S t a d t Szeged. / S z e g e d / , 1971. 32 . / 1 5 / 
B r i e f , maachinengeschrieben. 
KULTURELLE . UND GASELLSCHAFTLICHE TATIGKEIT ÜBER DEN UNTER-
RICHT HINAUS 
J ugend 0 rgan i a a t i o n e n 
232 . György Ágoaton: 
Die e i g e n a r t i g e pädagogische T ä t i g k e i t der Kinderbewe-
gung i n der Entwick lung der S e l b s t t ä t i g k e i t , i n der 
Herausbi ldung der S e l b a t v e r w a l t u n g a f ä h i g k e i t . = Landes-
konferenz f ü r P i o n i e r f ü h r e r . [Bp.] (1965. 3 - 5 . M a i . V e r -
k ü r z t e s P r o t o k o l l ) . Bp. 1965. J u g e n d - Z e i t s c h r i f t v e r l a g . 
S. 34-53. 
233. György Ágoston: 
Über den S t i l der Führung von P i o n i e r o r g a n i s a t i o n e n . 
= Köznevelés . Jg . 2 1 . 1965. H. 19 . S . 725-726 . 
2 3 4 . György Ágoston: 
S e l b s t t ä t i g k e i t , S e l b s t v e r w a l t u n g s f ä h i g k e i t i n der 
Kinderbewegung. Aus dem V o r t r a g der Landeskonferenz 
f ü r P i o n i e r l e i t e r im Mai 1965* = Köznevelés. J g . 21. 
1965. H. 1 3 / 1 4 . S . 517 -520 . 
235 . M ihá ly Kékes Szabó: 
Die Herausbi ldung der m i t t e l s o h u l i s o h e n E L S Z - O r g a n i s a t i -
onen m i t gemischtem A l t e r und e i n i g e Fragen i h r e s Ge-
meinschaf ts lebens . D o k t o r a r b e i t . Szeged, 1977. 1 0 8 , [ 4 3 
B r i e f . Tab. 1 5 . maschinengeschrieben. 
236 . Éva Rózsa: 
D ie R o l l e der s o z i a l i s t i s c h e n K i n d e r - und Jugendorgani - — 
s a t i o n b e i der a u s s e r r u n t e r r i c h t l i c h e n T ä t i g k e i t . = P r o b -
leme der a u s s e r u n t e r r i c h t l i c h e n B i ldung und E r z i e h u n g 
i n der s o z i a l i s t i s c h e n Schu le . Hrsg. v . d . U n i v e r s i t ä t 
Rostock. [Rostock] . 1974. S . 136 -142 . 
S tudienwe t tbewerbe , Pre iaauas ehre iben 
237 . L á s z l ó Gruber: 
Die V I . W issenscha f t l i che Landeskonferenz der S t u d e n t e n -
k r e i s e . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg . 13 . 1964. H. 1 . S . 
4 8 - 4 9 . 
K u l t u r e l l e Wettbewerbe 
238 . L á s z l ó Gruber: 
Der U n i v e r s i t ä t s c h o r auf dem C h o r t r e f f e n i n Montreux. 
= F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg . 2 2 . 1973. H. 7 - 8 . S . 4 9 5 -497. 
239 . L á s z l ó Gruber: 
U n i v e r s i t ä t i s c h e s und Hochschulisches L a n d e s k u n s t f e s -
t i v a l i n Szeged. = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg. 15 . 1966 . 
H. 6 . S . 3 8 2 - 3 8 3 . 
F r e i z e i t g a s t a l t u n g s w e i s e n ' 1 
240 . L á s z l ó Gruber - András Vágvö lgy i : 
Col leg ium A r t i u m . Col legium P o l i t e c h n i k u m . F a k u l t a t i v e 
Ausbi ldung f ü r Vo lksb i ldung an der A t t i l a József Wissen-
s c h a f t l i c h e n U n i v e r s i t ä t , ss Népművelés. Jg . 10 . 1963. 
H. 4 . S . 1 6 - 1 7 . 
241 . L á s z l ó Gruber - András Vágvö lgy i : 
F a k u l t a t i v e Auabi ldung f ü r V o l k s b i l d u n g und k u l t u r e l l e 
T ä t i g k e i t an der A t t i l a József Wissenscha f t l i chen U n i -
v e r s i t ä t . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. J g . 1 2 . 1963. H . 6 . 
s . 345-349. 
242 . L á s z l ó Gruber - L á s z l ó S z e n t i r m a i : 
K u l t u r e l l e s Leben an unserer U n i v e r s i t ä t . 
1948-1967 . Szeged, I968. S . 129-137. 
243 . L á s z l ó Gruber: 
K u l t u r e l l e E rz iehung - S e l b s t b i l d u n g - U n t e r h a l t u n g . 
E r f o l g r e i c h e s Jahr im k u l t u r e l l e n Leben der JÄTE. 
= Szegedi Egyetem. Jg. 8 . 1970. H . 10 . S . 7 . 
.427 244. Lász ló Gruber: 
Zehnjähr ig i s t das Collegium Art ium der A t t i l a József 
Wis s ens chaf 11ichen U n i v e r s i t ä t . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. 
' Jg . 17 . 1968. H. 4 . 'S. 247-249 . 
Siehe nooh: I I I . 
ERWACHSENEERZIEHUNG, -UNTERRICHT 
245. József Nagy: 
/Bemerkung zum R e f e r a t von Gyula Csorna: "Die Grund-
probleme des Erz iehungs- und Unterr ichtsprozesses i n den 
Schulen f ü r A r b e i t e r . / = 1 . Landeskonferenz fü r .Erwaoh-
senenunte r r i ch t . (11-13« 12 . 1963.) [Hrsg. von] d ie Ge-r 
werkschaft der Pädagogen. [Bp. 1965.] S . 8 2 - 8 3 . 
246. Die E igenhei ten des Erwachsenenunterr ichts. /Red. Sándor 
O r o s z / . Bp, 1967. Schulbuchverlag. S. 115. / D i e a k t u -
e l l e n Fragen der Pädagogik i n unserem L a n d e . / 
247. Lász ló Török: 
E ien ige al lgemeine und fachdydakt ische Probleme der 
gymnasialen Fernstudentenbi ldung im U n t e r r i o h t der 
ungarischen Sprache und L i t e r a t u r . /Pre isausschre iben 
im Aufru f der Abte i lung f ü r Bildungswesen der S tad t 
Szeged h i n . / [Szeged] , 1962. 31 B r i e f , maschinengesch-
r i e b e n . 
Siehe nooh: 242, 345. 
PÄDAGOGENBILDUNG UND IHRE LAGE 
Pädagogenbildung 
248. György Ágoston: 
Die möglichen Formen der Zusammenarbeit zwischen den 
Regierungsorganen und den U n i v e r s i t ä t e n i n der V e r -
w i rk l i chung der pädagogischen Forschungsprogramme. 
/Arbr i tsdokument der Konferenz der pädagogischen F o r -
scher i n Toronto im Jahre 1 9 6 8 . / = Aota Un iv . Szeg. def> 
A. J . nom. Sect ; paed, e t psych. 14 . Szeged, ( 1 9 7 1 ) . 
S. 3 - 1 4 . 
249. György Ágoston: 
Lehrerb i ldung an der U n i v e r s i t ä t , Schulen f ü r das P r a k -
. t ikum, Prakt ikumsjähr . = Magyar Pedagógia. Jg. 13. 
1973. H. 3 . S . 176-287. 
250. György Ágoston - Frau Nagy Marg i t Varga: 
Die prak t ische pädagogisohe Bi ldung der M i t t e l s c h u l - N 
lehramtskandidaten im 3 . S t d i e n j a h r . » Die Ro l le und 
die L e i t u n g des Praktikums im Hochschulwesen. 
Bp. 1972. FPK. S. 329-378. 
251. György Ágoston: 
Die Heimatswehrerziehung der Lehramtskandidaten i n 
der pädagogischen Bi ldung. = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. 
Jg. 17. 1968. H. 3 . S. 156-163. 
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252.* György Ágostom 
Die I n t e r p r e t a t i o n dar Komplesi tät i n der L e h r e r b i l -
dung. = Die a k t u e l l e n Fragen der U n t e r r i c h t s - und E r -
z i e h u n g s t ä t i g k e i t an unserer F a k u l t ä t « / 4 . / Bewerbungs-» 
s c h r i e f t e n . Szeged, (1977) 1976» S. 132-150. / [ H r s g . 
v . d . ] Ph i lo log ischen F a k u l t ä t der A t t i l a József Wissen« 
. s c h a f t l i c h e n U n i v e r s i t ä t « 5 » / 
253. György Ágostons 
Die „Anforderungen der permanenten Erziehung i n der 
Lehrerb i ldung f ü r M i t t e l s c h u l e n , = Die a k t u e l l e n F r a -
gen der U n t e r r i c h t s - und E r z i e h u n g s t ä t i g k a i t an unserer 
F a k u l t ä t . / 3 , / BewerbungsSchriften. Szeged, 1975» S . 
• 1 - 1 4 . / [ H r s g . Vc d.] Ph i lo log ischen F a k u l t ä t der A t t i l a 
József Wissenschaf t l ichen U n i v e r s i t ä t . 4 . / 
254. György Ágoston - József Nagys 
Die Wei terentwicklung der Lehrerausbi ldung im Sinne 
der permanenten B i ldung . = I n t e r n a t i o n a l Rewiew of 
Educat ion. V o l . 20o 1974. N r . 4 . 486-496 . p . 
255. György Ágostons 
Die möglichen Formen der Zusammenarbeit zwischen R e g i -
erungsorganen und den U n i v e r s i t ä t e n i n der V e r w i r k l i - . 
chung der pädagogischen Forschungsprogramme. = B o l e t i n 
d e l Cenied. 1969. I . N0. 5 . 2 - 1 3 . 
256. György Ágostons 
Die Bedeutung der Szegeder Erziehungskonferenz [ 9 - 1 1 . 
4 . 1 9 6 8 . ] . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg. 17. 1968. H. 9. 
^ So 560-6649 " 
257. Lász ló Gruber - Mihály Kékes Szabós 
Das Sommer-Erziehungspraktikum unserer Studenten i s t 
aus dem Wege der Besserung. = F e l s ő o k t a t á s i Szemle. 
Jg. 25. 1976. H«, 10 . S. 628 -630 . 
258. Elemér Kunsági? 
Prak t ische Ausbildung an der Szegeder [Wissenschaf t -
l i c h e n ] U n i v e r s i t ä t . = Munka és I s k o l a . Jg. 2 . i 9 6 0 . 
H. 3 . S. 11 -12 . 
259. Elemér Kunságis 
Die Lage der prakt ischen technischen Bi ldung. = Szak -
s z e r v e z e t i H i r e k . 1959. H. 11. S. 12. 
260. Elemér Kunságis 
An der Szegeder Wissenschaf t l ichen U n i v e r s i t ä t beg innt 
d ie technische-prakt ische Bi ldung der M i t t e l s c h u l l e h r a m t s -
kandidaten. = Délmagyarország, Jg. 15 . 21. 11. 1959« S. 
5« 
261. Elemér Kunsági? 
E i n i g e Erfahrungen der Sohulprakt iken auf dem Lande. 
= Acta Un iv . Szeg. Sect . paed, e t psych. 7 . Szeged, 
1963. So 31 -42 . 
262. Frau Nagy Marg i t Vargas 
Die Erfahrungen der Modernisierung der pädagogischen 
Schulbeobachtungen* = Die a k t u e l l e n Fragen der u n i v e r -
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s i t ä t i s c h e n U n t e r r i c h t s - und E r z i e h u n g s t ä t i g t e i t an 
unserer F a k u l t ä t . / 3 . / Bewerbungssohr i f ten. Szeged, 
1975. S . 1 7 6 - 1 9 2 . / ( .Hrsg. v . d.] P h i l o l o g i s c h e n F a k u l -
t ä t der A t t i l a József Wissenscha f t l i chen U n i v e r s i t ä t . 4 . / 
263« F r a u Nagy: 
Die e r z i e h e r i s c h e Wirkung der m i t e i n e r D iskuss ion kom-
b i n i e r t e n Vor lesung , s F e l s ő o k t a t á s i Szemle. J g . 2 0 . 
1971. H . 5 . S . 2 8 2 - 2 8 8 . 
264 . József Nagy: . • 
SchulbeObachtungserfahrungen der Lehramtskandidaten 
ß.m d r i t t e n ] S t u d i e n j a h r . = Acta U n i v . Szeg. S e o t . paed, 
e t psych. 7 - Szeged, 1963» S . 19-29. 
265« Sándor Orosz: 
Gedanken über das Erz iehungsprakt ikum der Studenten I n 
den M i t t e l s c h u l e n . =: Ac ta U n i v . Szeg. de A . J . nom. S e o t . 
paed, e t psych. 10 . Szeged, 1966. S . 4 3 - 6 2 . . 
Auch Sonderdr . 
266 . Sándor Orosz: 
Über d ie Reohtschre ibung 'der Lehramtskandidaten. = F e l -
. s ő o k t a t á s i Szemle. J g . 13 . 1964* H . 6 . S . 3 5 6 - 3 6 0 . 
267 . L á s z l ó Török: 
Analys ierende Untersuchung der i n M i t t e l s c h u l e n d u r c h -
ge führ ten Schulbeobachtung der Studenten im d r i t t e n 
S t u d i e n j a h r , [ S t u d i e im A u f t r a g des Pädagogischen I n s -
t i t u t e s der P h i l o l o g i s c h e n , F a k u l t ä t der JATS.] . / 1 9 7 5 . / 
s A Szegedi T i s z a - p a r t i Gimnázium, Óvónői és V i z ü g y i 
Szakközépiskola t a n á r a i n a k pedagógia i tanu lmánya i . Band, 
1 . [Szeged ] , 1976. B r i e f . 3 4 - 6 2 . maschinengeschrieben. 
Siehe neoh: 6 4 , 161, 178 . , 
. L e h r e r w e i t e r b i l d u n g 
268 . György Ágoston: 
L e h r e r b i l d u n g und w i s s e n s c h a f t l i c h e pädagogisch« F o r -
schung i n Ungarn. = U n i v e r s i t y Summer Course. Szeged. 
2 7 . J ö l y - 8 . Aug. 1970. S e c t i o n "B" L e e t u r e s . ( S z e g e d , 
1970, Ges. z . Vg. v . popw. K. D r . , B p . ) S . 1 3 8 - 1 5 0 . 
269 . József Nagy: 
Pädagogischer Sommerkurs i n Szeged. [Rolle der modernen 
M i t t e l n im U n t e r r i c h t . . - 1964. Aug. 1 - 1 2 H = Magyar P e -
dagógia . J g . 5 . 1965 . Jg . 5 . 1965. H. 1 . S . 1 1 1 - 1 1 3 . 
270 . Sándor Orosz: 
Die pädagogische Anwendung der . modernen technischen 
M i t t e l n i n der Thematik des Szégeder Semmerkurses. 
® Pedagógia i Szemle. Jg . 1 5 . 1965. H. 2 . S . 2 1 2 - 2 1 6 . 
271 . Sándor Orosz: 
Sommerkurs i n Szeged. CDie pädagogische Anwendung der 
modernen technischen / a u d i o - v i s u a l e n / M i t t e l n ] . = Peda-
g ó g i a i Szemle. J g . 14 . 1964. H. 6 . S . 6 3 5 - 6 3 6 . 
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272 . Sándor Orosz: 
Der zwiete Sommerkurs der Szegeder. [18-31« 7» 1965« 
- Themen: programmierter U n t e r r i c h t , Erwachsenenun-
t e r r i c h t j . = Pedagógiai Szemle. Jg. 15. 1965« H. 11 . 
S. 1077-1080. 
Die P e r s ö n l i c h k e i t des Lehrers 
273. György Ágoston: 
Über mein Leben, meine T ä t i g k e i t . . . = Pedagógiai Szemle. 
Jg. 13. 1963. H. I I . S. 1021-1028. 
274 . Lász ló Gruber: 
Professor Dr . Jenő Kol tay-Kastner i s t 80 Jahre a l t . 
= F e l s ő o k t a t á s i Szemle. Jg. 21 . 1972. H. 4 . S. 236-
237. ' 
275 . József Nagy: 
Lew Naumovitsch Landa. [Wissenschaf t l e r - P o r t r a i t j . = Koz 
neve lés . Jg.. 20 . 1964. H. 17. S. 664-665. 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT, GRENZWISSENSCHAFTEN 
Er z i e hun gswissenschaft 
276. György Ágoston - Sándor Orosz: 
E in Experiment mi t dem Zweck, die S t ruk tur der Gymnasi-
a l s t u d i e n umzugestalten. = Aota Un iv . Szeg. de A. J . 
nom. Sect . paed, e t psyoh. 17. Szeged, 1974. S . 3-4-3. 
277. György Á g o s t o n - Sándor Orosz: 
E i n Experiment mi t dem Zweck, d ie S t r u k t u r der Gymnasi-
a l b i l d u n g umzugestalten. = Pädagogische Forschungen im 
Dienste der Wei terentwicklung des schulischen B i l d u n g s -
systems und der S t u k t u r . (Zusammenstellung aus-den V o r -
trägen] des 11. Szegeder Pädagogischen Sommerkurses 
der Ges. z . Vg. v . popw. K. ( H r s g . : Ges. z . Vg. v . popw. 
K. - Organisat ion des Komitats Csongrád). Szeged, [1975J 
1974. S. 335 -370 . ) . 
278. György Ágoston: 
E in Experiment mi t dem Zweck d ie B i ldungsst ruktur i n 
d r e i Gymnasien des Komitats Csongrád umzugestalten. 
= Pedagógiai Szemle. Jg. 27. 1977. H. 2 . S . 109-121 . 
279. György Ágoston: 
Das Versuchsmodell. = Die Erfahrungen des Versuohes 
der f a k u l t a t i v e n Bi ldung i n Gymnasien im Komitat Csong-
rád . Acta Un iv . Szeg. de A. J . nom. Sect . paed, e t 
psych. Ser . spec. paed. Szeged, 1977. S. 7 - 2 0 . 
280 . György Ágoston - Sándor Orosz: 
Versuchsplan zur Umgestaltung der Gymnasialbi ldungs-
s t r u k t u r . (Hrsg. v . d . Pädagogischen Forschungsgruppe 
der UWA)CBp. 1975 ] . S. 1 - 2 4 . /Forschungsre fe ra te , U b e r -
setzungen, B i b l i o g r a p h i e n / . 
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281. Ac ta U n i v e r s i t a t i s Szegediena ia de A t t i l a Józaef norainatae. 
S e o t i o paedagogica e t psycho log ica . Tom. 4 - . (Red. György 
Agoston) . Szeged, 1958^. 
282. Acta U n i v e r a i t a t i s Szegedienaia de A t t i l a Józaef nominatae . 
S e c t i o paedagig ica e t psycho log ica . Ser iem a p e o i f i o a p a -
edagogica. (Red. György Agoa t o n ) . Szeged, 1977. 
283 . Benő Caapó: 
Wirksamkei t der l e i t e n d e n Wertung. /Messungsexper iment / . 
= L e i t e n d e Wertung der Schü le r m i t H i l f e von Aufgaben-
banks. = Acta U n i v . Szeg. de A . J . nom. S e r . paed, e t 
paych. S e r . apec. paed. Szeged,- 1977. S . 6 5 - 8 8 . 
284 . Imre C s i s z á r : 
Frozess der Ausgle ichung das Wissenstandes im Versuch, 
der f a k u l t a t i v e n B i ldung nach Lehrgegenstandsgruppén 
im Gymnasium. D o k t o r a r b e i t . Szeged, 1976. [31 107 
X X X I I B r i e f , maschinengeschrieben. 
285 . E r z s é b e t CZACH3SZ, F r a u C s i r i k : 
Untersuchung im Kre ise des s c h r i f t l i c h e n Wortschatzes 
z e r z e h n j ä h r i g e n . D o k t o r a r b e i t . Szeged , 1976. [3]t 
118, 130 B r i e f , maschinengeschrieben. 
286 . József Nagy: 
Beschleunigte Entwicklung? = Köznevelés. Jg . 3 0 . 1974 . 
H . 2 6 . S . 2 6 - 2 7 . 
287 . József Nagy: 
Das kompensierende.Einschulungsmodelle Bp. 1974, Akade-
mischer V e r l . S . 94 /E rz iehungswissenschaf t und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e P r a x i s . 2 . / 
288 . József Nagy: 
Q u a n t i f i z i e r u n g pädagogischer Erscheinungen a l s V o r b e -
dingung der s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e . = Magyar Pedagógia . 
Jg . 6 . 1966. H . 3 / 4 . S . 3 6 3 - 3 8 2 . 
289 . Landa, Llewi N[aumowitsoh3: 
Pädagogik und K y b e r n e t i k . / U b e r s . József N a g y / . 1 - 2 . 
- Köznevelés. Jg . 2 0 . 1964. H. 17 . S. 664 -667 . H. 18 . 
S. 701-706. 
290. LANDA, L[ew] Nlaumowitsch] : , 
Pädagogik und K y b e r n e t i k . / Ü b e r s , von József N a g y / . 
=> Die R o l l e der modernen techniaci ien M i t t e l n i n der 
Pädagogik. ( V o r t r ä g e während des Szegeder Sommerkurses 
im Jahre 1964. [Hrsg . v . d . ] Ges. v . popw. K . - O r g a n i s a -
t i o n des Komitats Csongrád) . Szeged, 1966. S . 1 2 5 - 1 4 0 . 
291 . L á s z l ó Török - János P e r é n y i : 
Theore t ische Begründung e ines 'Versuches mi t dem z w e i -
s t u f i g e n Gymnasialmodel l . /Geänder te P l a n s t u d i e / , 
["Studie im A u f t r a g e des Szegeder Unterzentrums dér Un-
gar ischen W i s s e n s c h a f t l i c h e n Akademie. Szeged, 1975.J 
42 B r i e f . 4 Tab. Repr . 
Siehe noch: 10 , 12, 35 , 6 9 , 70 , 85, 248 , 255 , 268 . 
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Erziehungswissena chaf t l i e h e Forschung 
292 . György Ágoaton: 
D ie O r g a n i s a t i o n und Koord in ie rung der pädagogischen 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung i n Ungarn. = Eecherche 
en educat ion en Europa. Ed. I n s t i t u t de l 'Unesco 
pour l ' E d u c a t i o n . Hambourg, 1977- S . 7 - 1 8 . / E t u d e s P e -
dagogiqües I n t e r n a t i o n a l e s . 35« / 
293. György Ágoston: 
D ie S t r u k t u r und Koord ina t ion der pädagogischen F o r -
schungen. = E d u c a t i o n a l r e s e a r c h i n Europa. Amsterdam 
- L i s s e , 1977. Sweta e t Z e i t l i r i g e r , S . 7 - 1 6 . 
2 9 4 . György Ágoaton: 
D ie S t r u k t u r und Koord ina t ion der pädagogischen F o r -
schungen. = Acta U n i v . Szeg. de A . J . nom. S e c t . paed, 
e t psych. 19 . Szeged, 1977« S. 3 - 1 6 . • 
295« György Ágoston - József Nagy: 
Pädagogische Forschungen der Szegeder U n i v e r s i t ä t . 
E i n Gespräch von l á t v á n Gábor 1 . = Magyar Nemzet . Jg® 
33 . 1977. 21 . Dez. S. 8 . 
296. Sándor Orosz: 
Faktdar legende Methoden i n der pädagogischen Forschung. 
[ 1 ] - 2 . = Szakmunkásneve l é s . Jg . 18 . 1967. H . 1 2 . S . 
7 - 1 0 . Jg. 19 . 1968. H. 1 . S. 1 2 - 1 6 . 
Buchrezensionen 
297. György Ágoston: 
Anwendung der s t a t i s t i s c h e n Methode i n der p ä d a g o g i -
schen Forschung. /G[aston] M i a l a r e t s [Nouvel le pédago-
gique s c i e n t i f i c o . P a r i s , 1954-.] Buch w i r d bekanntge -
geben../ = Köznevelés. Jg . 2 0 . 1964 . H . 5 . S . 1 7 8 - 1 8 2 . 
298. Suchodolaki , Bogdan: 
Wi r e r z i e h e n f ü r d ie Z u k u n f t . [ B p . 1964J CBez.J György 
Ágoston. = Pedagógia i Szemle. Jg . 15 . 1965« 'H . 9 . S . 
073-076. 
2 9 9 . ( J ó z s e f Nagy) : 
Zwei neue ungarische D i d a k t i k e n . Sándor Nagyi D i d a k t i k a . 
/ 1 9 6 7 . / F rau Széke ly - I s t v á n Szokolszky: D i d a k t i k a . 
/ 1 9 6 7 / . / R e z . / = Pedagógia i Szemle. J g . 18 . 1968. H. 5 . 
S.. 474-479. 
300 . József Nagy: 
Buch über das U n t e r r i c h t s s y s t e m . P h i l i p H. Coombs: 
W e l t k r i s e des U n t e r r i c h t s . [Bp . 1971.1 [Rez]== Közneve-
l é s . Jg . 2 8 . 1972 . H. 1 . S . 29 . 
301 . Erz iehungswissenschaf t und s tändige Modern is ie rung . [ S t u -
d ien auf Grund der Untersuchungen des Z i f P ] . R e d . : Á r -
pád K i s s . Bp. 1973 . [ R e z . ] (Józse f Nagy) . = Magyar P e -
dagógia. Jg . 14 . 1974. H . 3 . S . 34CP341. 
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302. Die Wirtschaftlichkeit des Unterrichts. [Bpl] (1966.) (Rez.3 
József Nagy . = Munka és Iskola. 1 9 6 7 . H . 3. S. 29-30. 
303. Unterrichtswesen - mit den Augen des ökonoms betrachtet, 
Unterrichtsplanúng. /UNESCO Studien/. [Bpl] 1968. 
[Rez.l József Nagy. = Köznevelés. Jg. 2 5 . 1 9 6 9 . H. 
12. S . 26. 
304. Studien aus der Erziehungswissenschaft. 1972 - 1974. Bp. 
1975. Ptez/J József Nagy. = Magyar Pedagógia. 
Jg. 16. 1976. H. 3. S. 299-300. 
305. Neues Buch über die schulische Forderung. Iván Falus: Das , 
Problem des Zurückschaltens in der Dydaktik. Bp. 1969. 
[RezJ József Nagy. Köznevelés. Jg. 2 5 . 1 9 6 9 . H. 2 3 . 
S. 26. 
306. Magda Fajcsek: 
Über die Methoden der Weiterentwicklung der Ausdrucks-
fähigkeit. [Bp.] 1968.' ZifP. [RezQ Sándor Orosz. 
= Magyartanitás. Jg. 12. 1969. H. 4 /5 . S. 237-238. 
307. (Ernst Fischer): 
Die Probleme der jungen Generation. CBp*3 1964. [Bez.] 
Sándor Orosz. = Tiszatáj. Jg. 1 9 . 1965. H. 2. S 156-
157. 
308. Die moderne Technik und die Pädagogik. [Die Vorträge des 
ersten Kurses des Szegeder Pädagigischen Sommerkurses. 
Rez.3 Sándor Orosz. = Köznevelés. Jg. 22. 1 9 6 6 . H . 
12. s. 470... : 
309. Was bedeutet die Modernisierung des Schulbuches? György 
Horváth: Die Struktur des Lehrmaterials' und des Lehr-
buches. [Bt>. 1972. Bez.] Sándor Orosz. = Köznevelés. 
. Jg. 29. 19*73. H. 2. S. 13. 
310. Die Rolle der modernen technischen Mitteln in der Pädago-
gik. [Rez.3 Sándor Orosz. = Borsodi Szemle. Jg. ÍÖ. 
1966. H. 2. S. 88-89. 
311. Erziehungstheorie. Red. Sándor Nagy, Lajos Horváth. 
Raz. Sándor Orosz. = Pedagógiai Szemle. Jg. 16. 1966. . 
H. 11. s. 1035-1039. 
312. Handbuch für Sprachpflege. Uber das Buch von András Dávie. 
/Novi Sad, 1967/. [Réz.! Sándor Orosz. = Köznevelés. 
Jg. 24. 1968. H. 20. S 793. 
313. Soziometrie Schule. Bp. 1971. [Rez.] Sándor Orosz. = Köz-
nevelés. Jg. 28. 1972. H. 8 . S . 20-21. 
Die -philosophischen Grundlagen der Pädagogik. 
314. György Ágoston: 
Das Konzept des Werkes: ökonomische-philosophisohe 
Handschriften, von Marx. /Beitrag zu den philosophi-
sche^ Gj^gdlagen gäda^ogik^/. = Magyar Pedagógia. 
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315. György Ágoston: 
Das Erscheinen des "optimistischen" Technizismus in der 
pädagogischen Philosophie. Die Ansichten von Arnould 
Clausse. = Magyar Pedagógia. Jg. 12. 1972. H. 2 . S . 
204-210. 
Erziehungslehre 
316. György Ágoston: 
Für die eindeutige pädagogische Therminologie. = Közne-
velés. Jg. 23. 1967. H. 13/14. S . 530-532. 
317. György Ágoston: 
Schulreform und humane Erziehung. = Tisza táj. Jg. 14. 
i960. H. 11. S . 1. 
318. György Ágoston: 
Das Programm der Theorie der Erziehung. = Studien aus 
der Erziehungswissenschaft. Bp. 1958. Akademischer Verl. 
S. 65-93. 
Auch Sonderdr. 
319. György Ágoston: 
Der Begriff der Erziehung, ihr geschichtlicher und Klas-
sencharakter, ihr Kontakt mit der Politik. = Pädagogi-
sches ABC.1. = Ifju Kommunista. Jg. 3 . 1959. H . l . S ; 
8 - 13. 
320. György Ágoston: 
Der Begriff der Erziehung, ihr geschichtlicher und 
Klassencharakter, ihr Kontakt mit der Politik. 
- László Vadász: Das Ziel und die Aufgaben der kommu-
nistischen Erziehung. /Bp . / 1964. Jugenddr. S . 22 . 
/Lehrmaterial für die Studenten der Zentralen Schule 
der KISZ 3^/ . 
321. György Ágoston: 
Das System der Hauptaufgaben der Erziehung. = Közneve-
lés. Jg. 28. 1972. H. 11. S . 22-26. 
322. György Ágoston: . 
Erziehungstheorie. (Universitätslehrbuch.) Bp. 1970, 
Schulbuchverlag. S . 319. 
Dasselbe: 2. Hrsg. 1973. S . 320. 
3 2 3 . György Ágoston: 
Die Grundbegriffe der Pädagogik und das Erziehungsziel-
system. Doktorarbeit. [Bp.] 1971. [3.] 342. Brief, 
maschinengeschrieben. 
324. György Ágoston: 
Die Grundbegriffe der Pädagogik und das Erziehungsziel-
system. Szeged, 1972. JATE Bepr. S. 15. /Die Thesen der 
Doktorsabhandlung./ 
325. György Ágoston: 
Die Grundbegriffe der Pädagogik und das Erziehungsziel-
system. /Thesen der Doktorsabhandlung, 1972./ = Pedagógi-
ai Szemle. Jg. 24. 1974. H. 1. S. 66-71. 
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326. György Ágoston: 
Die Grundbegriffe der Pädagogik und das Erziehungsziel-
system. Bp. 1976. Akademischer Verl. S . 181. 
327. György Ágoston: 
Einige neue Züge der sowjetischen Erziehungswissen-
schaft. = Köznevelés. Jg. 23. 1967. H. 20. S . 767-769. 
328. Pädagogik. 1. [Band.] (Theorie der Erziehung. 1. CTeilí. 
Geschr.: György Agoston. Universitätslehrbuoh. 
Bp. 1959. Schulbuchverleg. S. 243. 
Dasselbe: 2. Hrsg. 1961. 
3. Hrsg. 1962. 
4 . Hrsg. 1965. 
5. Hrsg. 1966. 
329. Pedagogik 2. [Band.] Theorie der Erziehung. 2 . Teil. 
/Geschr./ : György Ágoston. B éla Jausz. Universitäts-
lehrbuch. Bp. 1964. Schulbuohverlag. S. 174 
330. Grundlagen der Pädagogik und die Erziehungtheorie, l . Teil 
[Geschr.] : György Ágoston. [Hrsg. v. d.J Philolosi-l 
sehen Fakultat der ELTE. Bp. 1959. S . 114. 
331. József Nagy: 
Kontrollierte, planmässige Entwicklung. [Diskussion-
schliessende Studie]. = Köznevelés . Jg. 30. 1974. H. 
42. S. 17-20. 
Siehe noch: 157, 153. 
Unterrichts lehre 
332. Benő Csapó: 
Theorie und Praxis des "mastery learning". = Magyar 
Pedagógia. Jg. 1 8 . 1 9 7 8 . H. 1. S. 60-73. 
333. János Fekete: 
Einige theoretische und praktische Probleme der struk-
turellen Analyse des Lehrmaterials. Doktorarbeit.[Sze-
ged] . 1974. [23. 192.Brief, maschinengeschrieben. 
334. Frau Kagy: 
Der Weg von der gemeinsamen Bearbeitung des Materials 
bis zur selbstständigen Arbeit. = A Földrajz Tanitása. 
Jg. 9. 1966. H. 2 . S. 39-46. 
335. József Nagy: 
Die Validitation und die Beliabilitation der thema-
schliessenden Tests. = Acta Univ. Szeg. de A. J . nom. 
Sect. paed. Ser. specifica. Standardisiérte thema» 
echliessende Tests. 18. Szeged, 1975. S . 156. 
336. József „Nagy: 
Neue Wege in der Entwicklung der sowjetischen Dydaktik. 
= Pedagógiai Szemle. Jg. 16. 1966. H. 7 /8 . S . 699-706. 
337. László Török: 
Das Problem der 7/irksamkeit des einheitlichen Anforde-
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rungssystem in der Mittelschule. = Sammlung der pädago-
gischen Erfahrungen der Erzieher im Komitat Csongrád. 5« 
1965-1966. [Szeged, 1967.], (Szegeder Dr.) S . 179-189-4
 4 
grziehungspsychologie 
338. [József Nagy] : 
Uber die Bestimmung der Fetigkeit und des Gewandtseins. 
[Diskussionsschliessung]. '= Köznevelés. Jg. 25. 1969* 
H. 11. S. 15-16. 
339. József Nagys 
Freie Bestimmung der Fertigkeit und des Gewandtseins. 
= Köznevelés. Jg. 24. 1968. H. 11. S» 419-426. 
340. Sándor Orosz: 
Wie kann die Analyse der Sohüleraufsätze dem Kennenler-
nen der Persönlichkeit der Schüler Beihilfe leisten? 
= Korszerű magyartanítás. (Das Material der Vorträge am 
Winterseminar in Szabadka, im Jahre 1967. Novi Sad, 
1968 . ) . S. 89-125. 
341. László Török - György Geréb: 
Ein Vorgehen, um die Selbstwertung der Jugend im Spiegel 
der Zensuren psychologisch zu untersuchen. = A Szegedi 
Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1974/1. 
Szeged, 1973. S. 305-317. 
Auch Sonderdr. 
342. László Török - György Geréb: 
Psychologische Untersuchung der Schülerwertung der Zen-
suren. = Pedagógiai Szemle. Jg. 23. 1973. H. 7 /8 . S . 
711-716. 
Siehe noch: 36, 37, 38, 98, 144, 157, 158, 208. 
Erziehungssoziologie 
343« Jugend unseres Zeitalters. (Zusammenstellung aus den Vorträ-
gen des 6. Szegeder Pädagogischen Sommerkurses der Ges. 
z. Vg. v. popw. K.)Red. János Konoz. Vorwort: György 
Ágoston. [Bp.] 1969. Jugenzeitschriftverl. S . 208. 
344. Éva Rózsa: 
Die pädagogische Seoziologie in der pädagogisohen Praxis. 
/Auf Grund der Arbeiten von Fernstudenten mit dem Fach 
Pädagogik./. = Aota .Univ. Szeg. de A. J . nom. Sectio 
paed, et psych. 12. Szeged, 1968. S . 21-31. 
Auoh Sonderdr. 
345. László Török: 
Die soziologisch^ Untersuchung der jetzigen Fernstuden-
ten in der ersten Klasse. . . in der F«oh,ittelschule 
für Wasserwirtschaft für Arbeiter. /Preisausschreiben 
des Wasserwirtschaftsamtes in Ungarn/. [Szeged,] 1971. 
20.Brief. 1 Tab. maaohinengesohrleben. 
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Ökonomie lehre des Unterrichte a 
346. József Nagy: 
Komparative Untersuchungen in den hoohsohul-wirtsohaft-
liohen Forschungen. = Felsőoktatási Szemle. Jg. 18. 1969* 
H. 7-8.. S . 400- 406. 
347. György Ágoston: 
Das Mensohensideal von Goethe. = Studien aus der Erzie-
hungswissenschaft. 1967* Bp. 1968. Akademischer Verl. 
S. 351-367. 
348. György Ágoston: 
Jean-Jacques Rousseau. Zur 250-stea Wiederkehr seines 
Geburtstages. = Köznevelés. Jg. 18. 1962. H. 12. S. 
361-363. 
349. György Ágoston: 
Die Zusammenstimmung der Erziehung und der Produktions-
arbeit in der Praxis von Makarenko. «s Köznevelés. Jg. 15* 
1959. H. 12. S. 265-266. 
350. György Ágoston: 
Schiller über die menschliche Einseitigkeit und Vol-
kommenheit. = Pedagógiai Szemle. Jg. 16. 1966. H. 1. S . 
20-30. 
351. János Nagy: 
Erziehungsgeschichte. Universitätslehrbuoh. Projekt. 
Doktorarbeit. Szeged, 1966. 391 Brief, masohinengesohr. 
352. (Sándor) Bereoki - (Sándor) Komlóoi - (János) Nagy: 
Erziehungsgeschichte. Bp,1971. Sohulbuohverlag. S. 390 
/Schulbücher für die Pädagogische Hoohsohule/ 
Ungarische Erz iehungsgeachiohte 
353. János Nagy: 
Anwendung der Erfahrungen des Bildungswesens der un-
garischen Räterepublik im ungarischen sozialistischen 
Bildungswesen. = Acta Univ. Szeg. de A. J . nom. Seot. 
paed, et psych. 13. Szeged, 1969. S. 5-17. 
t 
354.' Sándor Orosz: 
Hauptlinien des Aufsatzunterrichts bis zum 1945» 
= Pedagógiai Szemle. Jg. 14. 1964. H. 1. S. 60-74. 
355. Péter [István] Varsányi: 
"Auf diesen Versuch kann auoh die Pädagogik mit Recht 
Anspruch haben.. . " Aufsiohtanotizen über die Stunden 
von László Németh. = Köznevelés. Jg. 28. 1972. H. 4 . 
S. 18-20. 
356. Péter [István] Varsányi: 
Die pädagogischen Ansiohten ven Imre Garzó = Das Jahr-
buch des Gábor Bethlen Gymnasiums Hódmezővásárhely. 
1974. Hódmezővásárhely, 1974. S. 10-14. 
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,357» Péter [István] Varsányit 
Dar Kampf um die Verstaatlichung der Schulen in HÓÖEQZŐ-
vásárhely0 /Dokumentesmmlung/. Hrsg v.d« BAEX Kom. des 
Stadtrates Hódmezővásárhely, 1973« S. 55. 
358. Péter [István] Varsányi: 
Die Geschichte der Verstaatlichung der Schulen in Hód-
mezővásárhely. / 1 9 W = Vásárhelyer Studien. 4 . 1944-
1974. Hrsg. v .d . Stadtrat Hódmezővásárhely. [Hódmezővá-
sárhely], 1974. S . 99-121. 
359« Péter [István] Varsányi? 
Erziehungswesen während der Republikbewegung und der 
Revolutionen 1918-1919. in Hódmezővásárhely. Teil 1. 
= Vásárhelyer Studien. [Hrsg. Petőfi Kulturhaus]. 
Hódmezővásárhely, 1970. S . 62-84. 
360. Péter [István] Varsányi: 
Erziehungswesen in Hódmezővásárhely während der Rätere-
publik. = Magyar Pedagógia. Jg. 13. 1973- H. 1-2. S . 
145-161. 
361. Péter [István] Varsányi: 
István Széchenyi und die Frage der ungerisohen Allge-
meinbildung. = Acta Univ. Szeg. Acta iuvenum. Sectio 
philologia et histórica. 2 . Szeged, 1962. S . 17-41. 
362. Péter pstván] Varsányi: 
Erziehungsansichten von István Széchenyi. = Köznevelés. 
Jg. 31. 1975. H. 17. S . 13. 
363. Péter [István] Varsányi: 
Erziehungsansichten von István Széchenyi. Philologie-
doktorsabhandlung. Szeged, 1964. [2] . 182, [ 5 ] Brief , 
maschinengeschrieben. 
364. Péter / Is tván/Vars ányi: 
Gesetzvorschlag über die Verstaatlichung der BildungsIns-
tituten für Pädagogen im Februar 1919« = Magyar Pedagó-
gia. Jg. 15. 1975. H. 1. S . 59-68. 
365. Die Vorzugssohüler von Hódmezővásárhely. Biographisches 
• Kleinlexikon. [Mitwirk.] (Péter István Varsányi, usw.) 
Hrsg. v .d . BAEX Kom. des Stadtrates Hódmezővásarhely, 
Hódmezővásárhely, 1974. S . 61 
[Artikeln Imre Gurzó, Lajos Imre, Sámdor Imre /1820-1900/, 
Sándor Imre /1877-1945/, János Medgyesi, Imre SzabóJ, 
Sohulges chichte 
366. György Ágoston: 
Zu dem hundertjährigen Jubileum der Szegader Pädagogi-
schen Hochschule. = Módszertani Közlemények. Jg. 13. 
1973. H. 4 . S . 205. 
367. László Gruber: 
Von der József Attila V/issenschaftliohen Universität 
wird gemeldet. = Felsőoktatási Szemle. Jg. 13. x964. 
H. 9 . S . 572-574. 
.439 
368. László Gruber: 
Bilder aus dem Leben der Attila József Wissenschagtli-
chen Universität. = Felsőoktatási Szemle. Jg. 1A-. 1965. 
H. 3. S . 171-173. 
369. László Gruber: 
Die Szegeder Wissenschaftliohe Universität nahm den Na-
men von Attila József an. = Felsőoktatási Szemle. Jg. 
11. 1962. H. 10. S . 627-631. 
370. László Gruber: 
Festliche Veranstaltungen an dor Attila József Wissen-
schaftlichen Universität. & Felsőoktatási Szemle. 
Jg. 13. 1964. H. 12. S. 750-751. 
371. Péter ClstvánJ Varsányi: 
Bin hundert jähriger Reformplan. Gábor Bethlen Gymnasium, 
Hódmezővásárhely, = Köznevelés. Jg. 29. 1973. H. 1. S. 11. 
Siehe noch» 242, 243, 244. 

Bande der Reihe 
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DB ATTILA JÔZSEF NOMINATAB. 
SECTIO PAEDAGOGICA ET PSYCHOLOGICA. 
/Titel von Tom. 1 . : Aota Universitatis Szegediensis. Paeda-
gogioa et Psyohologioa 
Titel von Tom. 2-9.: Aota Univereitatis Szegediensia. 
Seotio Faedagogioa et Psyohologioe^/. 
Z g t a f r e n : 
,Die Bedeutung des Buchstabens naoh dem Titel der Studie: 
Q 3 = Die Studie ersohien in englischer Spraohe 
[H s Die Studie erschien in russischer Spraohe 
O D s Die Studie ersohien in deutsoher Spraohe 
[H = Die Studie ersohien in französischer Spraohe 
[Hja Die Studie ersohien in ungarisoher Spraohe 

.443 
1. Béla Tettamanti: Kultur und Erziehungsweaen in der Blüte-
zeit und Verfallaperiode der antiken griechiachen Stadt-
staaten. 
József Király: Plastizität dea Nervenayatema und die Erzieh-
barheit. 
Józaef Király: Neuer Apparat für die Bestimmung der Reakti-
onszeit . [H) 
József Király: Fereno Keresztúri. 0 
János Muhy: Kulturpolitische Ansichten von Gyula Schwarz. (5J 
1956. S . 107 
2 . József Király: Farbiges Hören und der bedingte Reflex. (31 
1957. S. 20 
3 . Béla Tettamanti - György Geréb: Diskussion über die Weltan-
schauung und Wissens theoretische Stellungnahme Oomenius*. 0 
1957. S. 27 
4 . Elemér Kunsági: Fachmethodische Fragen des Leitens der prakti-
schen Biologiestunden im Gymnasium. QU 1958. S . 14 
5. Lajos Ma kai: Fachmethodische Fragen des Leitens der prakti-
schen Physikstunden im Gymnasium. 0] 1958. S . 18. 
6 . György Ágoston: Die Möglichkeiten der Erziehung für die 
wissenschaftliche Forschungsarbeit im ungarischen Hooh-
sohulwesen. QU 
Lajos Duró: Einige Fragen der Bildung der Erzieher für Mittel-
sc hui wohnheime. [H| 
1962, S. 37 
7. Die Erfahrungen der psychologischen und pädagogisohen Praktiken 
von Lehramtskandidaten für Mittelschulen. 
Lajos Duró: Die erzieherische Wirkung des psyohologisohen 
Praktikums von Lehrerkandidaten. 0 
József Nagy: Die Erfahrungen der sohulisohen Beobachtungen 
der Lehrerkandidaten im 3. Studienjahr. QU 
Elemér Kunsági: Einige Erfahrungen der sohulisohen Praktiken 
auf dem Lande, (gl 
1963. S. 43 
8 . Diaaertationen, geschrieben im Pädagogisohen und Psychologi-
schen Institut der Attila József Wissensohaftsuniversität 
Szeged. 1. []Deil] . 
Sándor Orosz: Aufsatzunterrioht in Mittelsohulen. /1962/ . QJ] 
József Nagy: Einige Probleme der Ausbildung der fremdapraoh-
liohen Fertigkeiten und Gewandtseins. /1963/ . [HJ , 
Frau Nagy Margit Varga: Selbstständige Arbeit in der Erdkun-
destunde. /1964/ . rar 1 
.444 
1964. S. 54 
9. Dissertationen, geschrieben im Pädagogischen und Psychologi-
schen Institut der Attila József Wissenschaftsuniversität, 
Szeged. 2. [Teil] . 
Kálmán Németh: Einige theoretische und praktische Probleme 
des psychologischen Kennenlernens der Schülerpersönlichkeit. 
/1965 / . II 
József Veczkó: Einige psychologische Probleme der Umweltschä-
den und der Peraönlichkeitsatörungen. /1965/ . {HJ 
László Veszprémi: Die Wirkung der psychophyaiachen Regenerie-
rung auf die' Arbeiteleiatung der Schülero /1964/ . (H] 
1965. S. 67 
10. György Ágoaton: Die Moderniaierung des Unterrichts als gesell-
schaftliche Notwendigkeit, (g) 
Lajos Duró: Uber die methodológiachen Probleme der pädagogisch-
psychologischen Anwendung von soziometrischen Methoden. (Hj 
Sándor Orosz: Über das pädagogische Praktikum der Lehrerkan-
didaten für Mittelachulen. LSJ 
1966. S. 62 
11. Sándor Oroaz: Uber die exakten'Measungsmögliohkeiten der Auf-
aatzleiatungen von Schülern. [H) 
József Veczkó: Daten zur psychologischen Untersuchung des Ver-
hältniasea der Schüler zur Schule. (HJ 
Frau Kerekes Mária Nagy: Uber die persönliohkeitsformende Wir-
kung de a Psychologie-Unterrichts in Gymnasien. [21 
1967. S. 47 
12. Erfahrungen der die Resultate der patriotischen Erziehung im 
Kreiae der Schüler der vierten G^mnasJ-alklaase untersuchenden 
Ermessung. [Geschrieben von] : György Ágoston, Frau Kerekes 
Mária Nagy usw. [H] 
Éva Rózaa: Pädagogische Soziologie in der Tätigkeit des prakti-
zierenden Pädagogen. (HJ 
József Veczkó: Paychologische Unterauchung der Einwirkungen, 
die daa Verhältnis der Schüler zur Schule formen. [HJ 
1968. S. 51 
13. Jánoa Nagy: Die Anwendung der Allgemeinbildungserfahrungen in 
der Räterepublik für die Weiterentwicklung unserer sozialis-
tischen Allgemeinbildung nach der Befreiung. [HJ 
György Ágoaton - Elemér Kunsági: Untersuchung der Idealbilder 
der Kinder. {H] 
Lajos Duró: Methodologische Probleme der soziometrischen Un-
tersuchung der Peraönlichkeit. (Hj 
.445 
János Veidner: Der spezifisches Gewicht - Begriff, das Alz-
weigungsprogramm des Gewichtrechnens in der 6. Klasse der 
Grundschule. [3} 
1969. S. 110 
14. György Ágoston: Mögliche Zusammenarbeitsformen zwischen den 
Regierungsorganen an den Universitäten bei der Verwirklichung 
pädagogischer Forschungsprogramme. /Arbeitsdokument der Bespre-
chung der pädagogischen Forscher in Toronto im Jahre 1968. |D 
Irena Wojnar: Die Kunst und die allseitiege Erziehung des 
MeIschen. E 
Éva Rózsa: Die Formen der ganztätigien Bildung und Erziehung in ... 
Ungarn und die wichtigsten pädagogischen Erfahrungen, [ffj 
András Vágvölgyi: Young graduates and identification with their 
chosen career. SD 
József Veczkó: Psychologische Überprüfung der Kenntnisse, die 
die Lehrer in den Grund- und Oberschulen von den Schülern 
besitzen. ® 
1970-1971. S. 110 
15» György Ágoston: Beziehungen zwischen Mittelschulunterricht und 
Hochschulstudium in Ungarn. © 
Sándor Orosz: Ein die Möglichkeiten des einheitlichen Schul-
systems in Betracht_ziehendes eigenartiges System für Kennt-
nisniveaumessung. IE] 
1972. S. 97 
16. Éva Rózsa: Möglichkeiten der Modernisierung des Unterrichts 
in der Tagesheimschule. El 
József Veczkó: Daten zur pädagogischen-psyohologischen Unter-
suschung des Verhältnisses der Schüler zur Schule. [U 
József Nagy: Standardé Zensur. ßÜl 
Frau Nagy Margit Varga: Der Begriff und der dydaktische Wert 
dér Arbeitsbogen. ^J 
1973. S. 135 
17. György Ágoston - Sándor Orosz: Ein Versuch, die Struktur des 
Mittelschulunterrichts umzugestalten. (EJ 
Helmut Breuer: Methodologische und methodische Aspekte einer 
Frühdiagnose von Voraussetaungen für den Erwerb der Schrift-
sprache. |G| 
József Veczkó: Schülermeinungen über die Verhaltensformen 
ihrer Lehrer. ÜÖ 
Elemér Kunsági: Untersuchung der Idealbilder von Mittelsohüler. 
M 
1974. S. 171 
.446 
18. György Ágoston: Die direkte .gesellschaftliche Umgebung als 
Erziehungsfaktor. /Vortrage an der Konferenz der Europäschen 
Vergleichenden Pädagogischen Gesellschaft in Sevres, 1 9 7 5 . / © 
Éva Rózsa: Freizeit in der Tagesheimschule. £G] 
Jenő Gergely: Moralische Urteile von in der Pubertät hörgeschä-
digten Schülern. 0 
András Zakar: Motive und Gestaltungsfaktoren der Berufswahl 
in der Pubertätszeit. jS] 
M. Radtke - G. Hahn: Methodologische und ideologisch-theore-
tische Grundpositionen einer neuen Methode zur Ermittlung 
wesentlicher Erziehungsergebnisse. [Gl 
1975. S. 118. ^ 
19. György Ágoston: Die Struktur und die Koordination der wissen-
schaftlichen pädagogischen Forschung in Ungarn. /Vortrag an 
der Konferenz der Europäischen Pädagogischen Forschungsins-
titute in Hamburg, im Jahre 1976./ (ff 
Imre Csiszár: Der Prozess des Anschliessens im Versuch der 
fakultativen Gymnasialbildung. [El 
Frau Kemény Erzsébet Gyimes: Über Zusammenhänge zwischen 
den interpersonellen Beziehungen der Wer tor ien tation der 
Persönlichkeit. [G] 
József Nagy: Themakompensationsunterricht. /Planstudie/.[G] 
1977« S. 85. 
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DB ATTILA JÖZSBP 
NOMINATAE SECTIO PAEDAGOGICA, SERIES SPBCIFICA. 
Die Bände der Reihe der standardisierten themasohliessenden Test. 
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1. Sándor Orosz: Ungarische Grammatik. Allgemeinbildende Schule 
5. Klasse. 
1973. 228 p. 
2 . Sándor Orosz: Ungarisohe Grammatik. Allgemeinbildende Schule 
6. Klasse. 
1973. 200 p. 
3 . Sándor Orosz: Ungarische Grammatik. Allgemeinbildende Schule 
7. Klasse. 
1974. 161 p. 
4 . Sándor Orosz: Ungarische Grammatik. Allgemeinbildende Schule 
8. Klasse. 
1975. 297 p. 
5. Elemér Kunsági - Frau Vida: Chemie. Allgemeinbildende Schule 
7. Klasse. 
1973. 237 p. 
6 . Elemér Kunsági - Frau Vida: Chemie. Allgemeinbildende Schule 
8. Klasse. 
1974. 340 p. 
7 . Géza Dobó: Biologie. Allgemeinbildende Schule 5. Klasse. 
1973. 201 p. 8 . Géza Dobó: Biologie. Allgemeinbildende Schule 6. Klasse. 
1974. 309 p. 
9. Géza Dobó: Biologie. Allgemeinbildende Sohule 7« Klasse. 
. 1975. 283 p. 
10. Géza Dobó: Biologie. Allgemeinbildende Sohule 8. Klasse. 
1975. 299 p. 
11. Gazsó - Frau Kunstán Rechnen-Geometrie. Allgemeinbildende 
Schule 5. Klasse. 
1975. 300 p. 
12. István Gazsó: Rechnen-Geometrie. Allgemeinbildende Sohule. 
6 . Klasse. 
1974. 299 p. 
13. István Gazsó: Rechnen-Geometrie. Allgemeinbildende Sohule 
7. Klasse. 
1974. 309 p. 
14. István Gazsó: Rechnen-Geometrie. Allgemeinbildende Schule 
8. Klasse. 
1975. 300 p. 
15. János Veidner: Physik. Allgemeinbildende Sohule 6 . Klaas«. 
1975. 197 p 
16. János Veidner: Physik. Allgemeinbildende Sohule 7. Klasse. 
1975. 259 p. 
17. János Veidner: Physik. AHgemeinbildende Sohule.8. Klasse. 
1975. 201 p. 
18. József Nagy: Die Validitation und Reliabilitation der thema-
sohl,iessenden Tests. 
1975. 156 p. 
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÖZSBF 
NOMINATAE SECTIO PAEDAGOGIOA, SERIES SPBOIFIOA. 
Serie von standardisierten Tests für Fertigkeitsmessung 
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1. József Nagy: Reohenfahigkeiten für Grundreohnungen. 
1973. 170 p. 
2 . József Nagy - Imre Csáki: Getextete Aufgabenbank für die 
unteren Klassen der Allgemeinbildenden Schulen. 
1976. 234 p. 
Die Bände der Serie 
ACTA TJNIVEBSITATI8 SZEGEDIENSIS DB ATTILA"JÓZ8EF NOMINA TAB 
SECTIO PABDAGOGICA, SEHIES SPSCIPICA PABDAGOGICA, 
.452 
Die Erfahrungen der fakultativen Versuchsgymnasialbildung im 
Komitat Csongrád 
György Ágoston: Das Versuchsmodell 
Imre Csiszár: Der Prozess der Orientierung im Bildungsversuch 
mit fakultativen Lehrgegenstandsgruppén 
Frigyes Gottl: Die Erfahrungen der Herausbildung von Lehrgegen* 
s tan dsgruppén 
László Kakuszi: Uber die schriftliche Ermessung der Resultate 
der Versuchsbildung mit fakultativen Lehrgegenstandblokks. 
György Ribárszky: Die personellen und materiellen Bedingungen, 
die Organisationsfragen des Unterrichtsversuches mit fa-
kultativen Lehrgegenstandsgruppén. 
1977. 109. p. 
Die leitende Wertung der Schüler mit Hilfe von Aufgabenbanks. 
József Nagy: Die leitende Wertung der Schüler mit Hilfe von Auf-
gabenbanks im ThemakompensationsUnterricht. 
Sándor Orosz: Einige Eigenheiten der Themakompensation, im Un-
terricht von der Grammatik der Muttersprache. 
Elemér Kunsági - Frau Vida: Themaschliessende Arbeitsbogen im 
ChemieUnterricht der 8. Klasse. 
Géza Dobó: Einige Erfahrungen aus dem themakompensierenden Bio-
logieunterricht. 
Benő Csapó: Die Wirksamkeit der leitenden Wertung. /Messungsver-
such/. 
1977. 88. p. 
N A U B M B B G I f i T B ! 
D i e u n u n t e r e t r i o h e n e n T i t e l 5 i f f e r n w e i s e n a u f d i e V e ? e a a s e r 
h i n , d i e u n t e r s t r i c h e n e n s u r a n d e r w e r t i g e M i t a r b e i t e r , d i e 
m i t + g e k e n n z e i c h n e t e n a u f d i e i m ï i t e l v o r k o m m e n d e n P e r s o n e n . 
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György ÁGOSTON 
1. 2, 3, 4, 5, 6 , 2x 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
39, 63, 66, £2* 77, 78, 82, 83, 84, 8 ^ 87, 68, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 100, 101, J ^ i2iU 1° 6» l°ö» 11°. 112, U 3 f 
U 4 , 117, 126, 122* ¿35, 136, 137, 138, 1??, 100f 157, 158 
159, 179, 229, 230, 232, 233, 234, 248, 249, 250, 251, 252 
253, 254, 255, 256, 268, 273, 276, 277, 278, 279, m , s s u 283 
292, 293, 294, 295, 297, 298, 314, 315, 316, 317, 31®, 319, JtO 
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 347, 3** 
349, 350. 366 
Frau Péter Hunya Margit AMBRUS 
73, JL42, ¿ 4 ^ 213 
József Bánfalvi 
278 













64JL 283, 332 
Imre-Csiszár 
133, 134, 284 
G y u l a C a o m a 
245* 
B R Z f i É B B T 0 Z A 0 H 3 S Z 
2 8 5 
Andxáa D á v i d 
3 1 2 ® 
V e r a D é r i 
25 
M a g d a F a j o s a k 
3 0 6 * 
I v á n F a l a s 
3 0 5 " 
J á n o s F 3 K B O T 
2 1 6 , 3 3 3 
5 . F i a o b s r 
3 0 7 * 
S á n d o r F ü l e 
JJS 
l a t r v é n G á b o r 
I m r e G a r a ó 
3 5 6 * 
I s t v á n G A Z 8 Ó 
1 8 1 , 3 1 4 
G y ö r g y G e r é * 
3 * 1 , № 
J . V . G e o t f e a 
3 4 7 * 
.456 
László GHUBT5B 
68, 21j. H l . 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 257, 274, 









Frau Péter ШША 
undt Margit AMBBU6, Frau ?éter Hunya 
László Kalmár 
6 2 L 
Mihály KÉKES SZABÓ 
235, 257 
Frau Kerekes Mária Nagy 
104 
Gyula Kérés в 
165 
Árpád Kiss 













8, 92, 97, 98, 104, 217, 218, 219, 220, 221, 258, 259, 260, 261. 
János Kunstár 
212 
L* N. Landa 




182, 183, 184 
A. Se. Makarenko 







Frau István NAGY Margit Varga 
104. 118, 119, 144, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 16®, X69, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 222, 223, 224, 225, 2Sgf aa?, 
250, 262, 263, 334 
János NAGY . 
1Q4. 105, 107, 120, 121, 122, 182, 183, 184, 351, 352, 353 




9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 35, 36, 
37, 38, 66, 69, 70, 71, 72, 21T 79, 86, 99, 115, 123, 124, 125, 
128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 145, 146,,147, 148, 149, 159, 
151, 152, 159, 177, 185, 186, 187, 207, 208, 209, 210, 211 , 212, 
215, 228, 245, 254, 264, 269, 275, 286, 287, 288, 282, 29> 295 
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 , 331, 335, 336, 338 , 339 , 34.' 









11, 74, 2,04, 116, 137, 138, 153, 154, 155, 159, 178, 188, I89, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 246, 270, 271, 272, 276, 277, 280, 265, 266, 
296 , 306 , 307, 308, 309, 310 , 311, 312, 313, 340 , 354 
János Perónyi 
291 
J . J . Bousseau 
346* 
Éva BÓZSA 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 













361 Я, 362*, 363* 
Frau "Endre Székely 
2 9 9 * 
Vilmos Szendrényi 







Frau Imre Tankó 
187 
László TOROK 








Varga Margit, Prau István Nagy 
und: Prau István NAGY, Margit Varga 
Péter István VARSÁNYI 





Prau Mihály Vida 






über die Ausgaben mit den folgenden Titeln 
.462 
Aota Universitatis Szegediensis de Attila Jözsef nominatae. 
Sectio paedagogioa et psyohologioa. 
281. 
Acta Univeraitatis Szegediensis de Attila J6zsef nominatae. 
Sectio paedagogioa et psyohologioa. Series speoifioa paedagogioa. 
282. 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jözsef nominatae... 
Standardisierte fertigkeitmessende Test. 
139. 
Aota Universitatis Szegediensis de Attila J6zsef nominatae... 
Standardisierte themaschliessende Tests. 
140. 
Resultatmessung in der Schule. 
141. 
Die Bewehrung unserer Studenten, die 1968-1972 ihr Studium been-
de ten. 
73. 
Eigenheiten des Erwachsenenunterriohts. 
246. 
Die Vorzugsachüler von Hödmezöväaärhely. 
365. 
Die Aufgaben der patriotiachen Erziehung während der sohulisohen 
Unterrichts- und Erziehungstätigkeit. 
102. 




Jugend unseres Zeitalters. 
343. 





Die Rolle der modernen technischen Mitteln in der Pädagogie. 
160. 
Die Anwendung des multiple ohoioe Tests. . . 
142. 
Im Kreise der Schüler der vierten Gymnasialklasse durchgeführten.. 
104. 
Pädagogie. Band 1. 
328. 
.463 
Pädagogie.-Band 2 . 
3 2 9 . 
Die Grundlagen der Pädagogie und die Erziehungstheorie. 
330. 
Die Erfahrungen des programmierten Unterriohta. 
127. 
Uber die Berufswahl der Lehrerkandidaten. 
64. 
Inhaltliohe Fragen der Arbeit des Lehrstuhlleitens an der Uni-
versität. 
67. 
Erfahrungen über die Anwendung elektronischer Rechenmaschinen... 
143. 

Verzeichnis jener Dissertationen, die am 
Pädagogisohen Lehrstuhl der Attila J6zsef Wissenschaftlichen 




Alajos Kardost Bildmigahistorische Beziehungen der Körperkultur. 
(3.957J. [2], 104 Brief. 
Lajos Makai: Faohmethodisohe Fragen des Leitens der praktischen 
Physikstunden im Gymnasium. (1957). 66 Brief. 
Frau Biozókt Faohmethodisohe ^fragen des Leitens der praktischen 
Chemiestunden im Gymnasium. 1958..75, / * / Brief. 
Elemér Kunságit Faohmethodisohe Fragen des Leitens der praktischen 
Biologiestunden im Gymnasium. 1958. 78 Brief. 
Fereno Stégért Die Demontrierung und der quantitative Film. 
/1958/ . 76 Brief. 
1959. 
Sándor Kötet Einige Fragen der Allgemeinbildung während der Bä-
terepublik. s Pedagógiai Szemle. 1959. Jg. 9 . H. 3. 
s. 223-252. 
1960. 
Frau Sipos Éva Kedvest Die Möglichkeiten und die Bolle der Demonst-
rierung im Physikunterrioht. 1959. 109 Brief. 
Zoltán Kálménoheyt Die Rolle der Körpererziehung bei der Charak-
terziehung, mit besonderer Hinsicht auf die Ent-
wicklung der Willensstärke. 1959. 108 Brief. 
István Qazsót Uüsere Mathematikbücher für Mitteisohulen nach 
1949. i960. [3], Brief 101 
1962. 
László Czimer: Methodik des Unterriohts der praktischen Stunden 
in der Grundschule. Bp. 1961. Sohulbuchverlag. 
S. 317 
Sándor Oroszt Aufsatzuhterrioht in Mittelschulen. * 184, 
[3] Brief. 
1963. 
József Nagyt Einige Probleme der Entwicklung für fremdsprach-
liche Fertigkeiten und Gewandtheiten. 1963« 257 
Brief. 
László Jákit Wichtigste Quellen der pädagogisohen Forschungsar-
beit. 
[1962). XIV, 169 Brief. 
1964. 
Nándor Tihanyit Untersuchung des zehnjährigen Fernstudiums in 
Gymnasien. T1963]. 177 Brief. 
.467 
András Kisst Ézsaiás Budai, der Erzieher und Sohulorganiaator. 
1964. 1?6 Brief. 
László Veszprémi: Die Wirkung der Körpererziehung auf die geist-
liche Arbeitsleistung. 1963. 92 Brief. 10 Tab. 
Rudolf Nemes: Behend lungs stufe und Gewandtseineniveau. 1964. 
105 Brief. 19 Tab. 
Frau Nagy /Margit Varga/: Se lbs ts tändige Arbeit in der Geographie 
1964. |2J, 182, 5 Brief. 
Péter Varsányi: Brziehungsansichten von István Széchenyi. 1964. 
[2] , 182, [5] Brief. 
Gófea Turai: Gesohiohtliehe Entwicklung der Wiederholtmgs-Wei-
tetfbildungeaohule von 1868-1964. 1964. [2] , 278, 
Brief. 
1965. 
BölA Váryt Einige Fragen der MaÄysteme im Physikunterrioht 
- mit besonderer Rüoksioht auf den Gymnasialenter-
rioht. |>964]. 75, [2J Brief. 
József Kemenest Die Geschichte der Gvundirehűle im Komitat GyÄr-
Sopron-1945. 1963. [1964]. [2J, 100 Brief. 
Ietvéo Hollós: Die Disaiplinerziehiag der Verhafteten. 1965. 
122. 2 Brief.' 
Gyula Soholz: Probleme das Ausbildung der Unterriohfaiasohiaen 
und deren Gebrauch. 1965« [2l4] Brief. 3 íab. 
Ferenc Kiss: Erziehung Sur Selbsttätigkeit der JugetfA. 1965« 
[2], 171, Brief. 
1966. 
Endre Mihályt Unterrichts me thode de« landwirtsöhäftlioUen Prak-
tikuma . 1965. 6 . 304 
Barnabás Ter ray: 8 in ige Oharakterzüge, des Schulsystems in de* 
ersten Hälfte der Reformzelt». /Die Sohuljähre von 
PetÖfi/. 1965. 94 Brief. 
Béla Hévész: Der Platz und die Rolle des Unterrichtsfilms im 
Unterriohtsprozess. 1966. 152 Brief. 
János Nagy: Ersiehungsgesohichte Universitätaiehrbuoh-Projekt. 
1966. 152 Brief. 
Sándor Rosta: Sussisohuaterrioht alt audio-visuellen Mitteln. 
/Bericht über das Ergebnisse und 9$fahrungen eines 
Experiments./ 1966. , 139 Brief. 
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1973. 
András Vágvölgyi: Die Wirkung des Persehens auf die Bildung, auf 
die Lebensführung des einzelnen Menschen, seine 
Polle in der Wissensformierung. /Bericht über die 
Ergebnisse einer Probe/. 1967. 122, [2] Brief. 
Ferenc Frigyes Gyaraky: Siemen te der didaktischen Algorythmen. Band 
1-2. [1966]. 366 Brief. 
Kálmán Mosonyi: Typische Denkfehler im Rechnen und Messen in den 
oberen Klassen der Grundschule. (1967)• W Brief. 
Ungarischer Schulunterricht in der CSSR. 1967. 2 , 
185, [2] Brief. 
Einige Fragen der Erziehung des Erkennens der Be-
rufung in dem Budepester Ausbildungsinstitut für 
Lehrer. _ _ 
1967, 100, [2] Brief. 
1 ° 6 8 . 
Einbliok in die Erfolge und in den Modeynisieruftgs-
prozess des Physikunterriohts in den Grundsahulen. 
1968. [5], 145 Brief, 
Vorkommen des Neoposizivismussea in der englisch-
amerikanischen Pädagogik. /Kritisohe Bekanntgabe 
der "analytischen Erziehungsphilosophie"/. 1968. 
255 Brief. 
Möglichkeiten der Prograramisirung im Physikunter-
richt. Das Verhältnis der traditionellen und prog-
rammierten Physik innerhalb des Physikunterriohts. 
1967. [4] , 217 Brief. 
László Zoltán Szentirmai: Untersuchung der Freizeitstruktur der 
Universitätststudenten, besonders das Legen 
betreffend. /Resultate zweier Ermessungen mit 
Fragebogen/. 1968. 145, [l] Brief. 
Bertalan Fekete: pädagogische Probleme unserer serbisch-kroa-
tischen Nationalitätenschulen. [1968]. 195 Brief. 
András Fésűs: Der Sprachunterricht. 1968. [2] , 299 Brief. 2 Tab. 
•Frau Vize Éva Mária Szelei: Die forsohungsmässige Beschäftigung 
der Schüler in den Physikzirkeln der Gymnasien. 
1968. [5], 207 Brief. 
1969. 
Géza Kováos: Zusammenhänge zwisohen den Arbeitsverriohtungs-
fähigkeiten und der korperliohen Erziehung dér 
Schüler. /Im Spiegel konkreter Untersuchungenj 
besonders im Bezug auf geistige ArbeitsVerrich-







Lajos Tóth: Die Entwicklung für Regelung und Leitung der Schu-
len im sozialistischen Jugoslawien. (1969J • 223 Brief. 
János Koczka: International vergleichende Untersuchung der Ent-
wicklung von Schultypen. 1969. 413, [3] Brief. 
Zoltán Báthory: Überprüfung der Kenntnisse von Schülern und die 
Leistungsmessung. [1969]. [Ï09J Brief. 5 Tab. 
Fereno Jónás: Pädagogische Meteorologie. [19693* 119 Brief. 
Péter Kovács: Untersuchung des moralischen Sinninhaltes der Mit-
telschüler. /auf Grund der pädagogischen Analyse der. 
Meinungen über den Prolet'annternationalismus./. 
1969. 112, 6, IV Brief. 9 Tab. 
Károly Vezér: Einige pädagogische Probleme des Sitzenbleibens. 
1969. 128 Brief. 
István Sipos: Erfahrungen der Erziehung zur gerne ins ohaft liehen 
und physischen Arbeit aus der Praxis des István 
Dobó Gymnasiums und Fachmittelschule in Eger. 1969. 
170 Brief. 
Pálmai János: Uber die Berufswahl der Grundschulsohüler. /auf 
Grund der Untersuchungen im Wirkungssystem der ge-
sellschaftlichen Notwendigkeit, der familiären und 
schulisohen Faktoren/. 1969. 158 Brief. 
József Kovács: Einige Grundfragen der Musikpädagogik und-*ps^oho-
logie und die Wichtigkeit dés Erkennens der Sohüler-
persönliohkeit in der Musikschule, 1969. 137 Brief. , 
1970. 
Gábor D. Kovács: Untersuchung des pädagogischen Wirkungsgrade» 
in einer Erziehergemeinschaft. 1969. 140 Brief. 
István Berênyit Untersuchung der Beziehung: Schule - Familie. 
1969. 130 Brief. 
József Diós: Die "Modernisierung des Unterrichta-Lernprozessa« 
mit Anwendung maschineller Programme, fl^o^f]. 31Ö, 
[2] Brief. 1 4 
Joae Ritoc: Die Rolle der musikalischen Bildung in der esthä-
ti-schen Erziehung der Kinder. 1970. 100 Brief. 
József Puppi: Die Möglichkeiten und die Resultate der intensi-
ven Unterrichtsmethode im Reohenunterrioht der unteren 
Klassen der allgemeinbildenden Sohule. 1970. 217 
Brief. 
Mátyás Horváth: Die Lage des ungarisohen Sprachunterrichte auf 
Grund ResultatsUntersuchungen in den höheren Klas-
sen der ungarisohen allgemeinbildenden Sohulen in 
Vajdaság /Jugoslawien/ 1970.f2l, 2 5 1 , f69lBrief. 
18 Tab. L J L J 
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1971° 
Elemér Várnagy: Faktoren, die eine benachteiligte L^ge heraus-
bilden und ihre V/irkung auf die Persönlichkeit des 
Kindes. [1971]. [2], 207 Brief» 
Géza Farkas Pollai: Probleme des elektrotechnischen Monteur-
praktikuma in der 80 Klasse der allgemeinbildenden 
Schule. 1971 118 Brief. 
Imre Csáki: Traditionen und neue Methoden im Rechenunterricht 
der 1-4. Klassen der allgemeinbildenden Schule. Bp. 
1965, Schulbuchverlago S. 426 
1972. 
Kincsee: Untersuchung des Verhältnisses im Pubertätsalter 
zu den Lehrfächern in Ungarn. ¡>972]. 103, [2] Brief«, 
Vaskor: Ermessung und Charakterisierung der Häufigkeit 
einigen typischen Fehler im Mathematikunterricht der 
Mittelschulen. 1971. 102 Brief. 
Kálmán: Optimale logische Reihenfolge der Aufgabenlösung 
von technischen Lehrfächern. /Methoden der Vorberei-
tung, Bekanntgabe, und Lösung der Aufgaben/. 
1971. 154 Brief. 
Frau Sásdi Ilona Rabb: Gemeinschaftsentwicklung in den unteren 
Klassen der Grundschule. [1972.]. 124, p] Brief. 
Pál Mérei: Bestrebungen zur Arbeitserziehung der ungarischen 
Räterepublik. [1972]. 136 Brief. 
Fereno Kutas: Die Möglichkeiten der Anwendung eines Tonbandge-
rätes beim Aufsatzunterrioht der 5. Klasse im Spiegel 
von Untersuchungen. 1971. 118 Brief. 
József Dzsatkó: Leiten des Lernens in der Schule mit modernen 
technischen Mitteln. 1972. 107 Brief. 
Frau Déri Veronika Fehér: Ausländische Studenten in Ungárn. 
1972. 91, 20, XII Brief. 21 Tab. 
Frau Flóri Györgyi Várnai: Soziale und pädagogische Funktion 
des Stippendiumsystems im Hochschulwesen./Di© Ermes-
sungsproben der Erfahrungen unter der Nr. laufenden 
Verordung auf der Med. Univ. in Szag9d. /A 141/1969/ 
M.K. 12/ [1975]. [2], 104 „Brief * 
Elemér Biszterszky: Theoretische Grundlagen und kritischer Ver-
gleich der Richtlinien des programmierten Unterriohta. 
[1973]. 168 Brief. 
Frau Katona Magda Balogh: Die Berufswahl von staatlich versorg-
ten -bzw. Schülern in Erziehungsheimen. 1972. 112] . 
216 Brief. 
Éva Gulács: Pestalozzi, der Gründer des modernen Kindersqhut-






Lajos Szigeti: Einige Grundfragen der Pädagogiaohen-Payohologie 
im Prozeas des Bewegungsunterrichts. - Die Rolle 
und die Wichtigkeit des Bewiaates, der Aktivität, 
des Erfolgserlebnissen beim Bewegungslernen. 
D-972].[2j, 197 Brief. 
Lajos Ujhegyij Einige pädagogische und psychologische Fragsn 
der Wirksamkeit des Schulfernsehens. 1973. 110. 
Brief. 
Géza Dobó: Themaachlieaaendes Wissenaniveameasen /und Analyse des 
Landeaniveaua/ in Biologie in der 5- Klaaae der 
Allgemeinbildenden Sohule. 1973. 203 Brief. 
Kálmán BenÖ: Die Herauabildung dea achulaystematischen Erwachse-
nenunterrichta in unserem Lande zwiachen 1945 und 
1946. 1973. 79 Brief. 
Zsuzsanna Szántó: Katholischer VolksUnterricht in Ungarn von 
den Friedenaabachlüss in Szatmár bis zur Ausgabe ) 
des Ratio Edicationis. 1711-1777. 1973. [2] , 
144 Brief. 
János Perényi: Das neue Organiaationsmode 11 des praktischen 
Unterrichts und aeine Wirkung auf das Unterrichts-
niveau. /Versuche innerhalb des Lehrfaches "Tech-
nische Measungen/. 1973. [4], 115 Brief. 1 Anh. 
Sándor Török: Untersuchung der Belastung der Schüler in Fachmit-
telschulen. 1973. [6], 100, [7] Brief. 34 Tab. 
Mária G. Szabó: Die Erwartungen der Eltern von der schulisohsn 
Unterrichts- und Erziehungstätigkeit. (1973) • [51 • 
146, 14 Brief. 
1974. 
Péter Bolgár: Der mit Rechenmaschinen unterstützte Unterricht 
und weitere Anwendungen der Rechenmaschinen im 
Unterricht. (1973). 119 Brief. 
József Gácsor: Verstaatlichung der Sohulen im Komi tat Békés, 
1948. Békéscsaba, 1973, /Kher Dr . / 171 S. 
Ottó Hoffmann: Mutterspraohliohe Erziehung in den höheren Klas-
sen der Grundschule. /Versuch für eine neuarti-
ge Lehrfachspädagogie im Wesentlichen darzustel-
len/. 1973. [6] , V, 452 Brief. 
Frau Ferka Julianna Sallai: Methodologische Fragen des Unter-
riohta in Fachtextleaen auf ruaaiach. 1973. 
213 Brief. 
JenŐ Farkaa: Die Rolle, die Möglichkeiten der Anwendung von 
Arbeits- und Aufgabenbogen sowie die Untersuchung 
ihrer Wirksamkeit in der vielseitigen Persönlioh-
keitsentwioklung.- mit besonderer Hinsicht auf den 
.472 
Ptwsikunterricht der Grundschule. [l?744] 155, 
[44J Brief. 
Tibor Benedek: Uber die pädagogischen Aufgaben der Leitung des 
Strassenverkehrsanstaltes. /Auf Grund der bei 
VOLÁN 10. Durchgeführten erziehungssoziologi-
sohen Untersuchungen/. 1974. 247 Brief. 
Mihály Horváth: Erziehungsideen von András Fáy. 1972. 147 Brief. 
József Bangha: Grundprobleme des technischen Zeichenunterricht« 
in Fachmittelsohulen im Spiegel der Methodiker-
arbeit. 1974. 293 Brief. 
• 
Béla Rendes: Die Ausbildung einiger historischen Begriffein 
der 5. Klasse der Grundschule,/1974). 133» m 
Brief. * • v 
• János Fekete: Einige theoretische und praktische Fragen der 
strukturellen Analyse des Lernmaterials. 1974. 
[2] , 192 Brief. 
Frau Bilibok Zsuzsanna Pribelszky: Daten zur Geschichte der 
gesellschaftlichen und pädagogischen Kämpfe 
von Sámuel Tesse'dik, sowie zu seiner Wirkung 
in Szarvas. 1974. I I , 201 Brief. 1 Tab. [60] 
Brief. Anh. 
Endre Németh: Die komplexe Bearbeitung mit Aufgabenbogen und 
die Ermessungserfahrungen des Faches Biologie in 
der zweiten Gymnasialklasse. 1974. 184, [41] Brief. 
1975. 
János Bálint: Die Wirksamkeit regelmässiger Anwendung von über-
prüf ungsauf gaben in der Formierung des mathemati-
schen Wissensniveaus der Schüler. 1974. 101 Brief. 
Frau Drien Angéla Novik: Die Probleme der sozialistischen pat-
riotischen Erziehung in den höheren Klassen der 
Grundschule. 1975-[7J , 162, VIII Brief. 
Károly Binder: Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde an 
der Pädagoschen Hochschule mit dem Titel "Ma-
schinenlehre Praktikum". 1975. 181 Brief. 
László Szanyi: GruppenstruKtur U n t e r s u c h u n g e n . 1975. V, 236 
Brief, 
Frau Kunstár Erzsébet Rényi: Die Resultate und Mängel des 
Mathematikunterrichts in den Grundschulen im Spi-
egel der themasohliessenden Messbogen in der 
6.-ten Klasse. 1975. 203 Brief. 
Sándor Vinoze: Das Zsigmond Mórioz Gymnasium und ökonomische 
Fachmittelsohule in Kisújszállás während der 
Schulreform /1958/59-1972/73. 1974. S. 225 
.473 
Árpád Barths: Analyse und Anwendung der multiple-ohoice Prüfungs-
methode im technischen Hochschulwesen. 1974. [2] t 
126 Brief 1 Tab. 
Miklós Keresztesi: Ein mögliches software-System des Messen«. 
des Wissensniveaus. Band 1-2. 1975 . 164 Brief. 
3 Tab. 18 Anh. 
László Bárányi: Die Solle der Notwendigke its struktur in der For-
mierung der Persönlichkeit, ß.975.] 177 Brief. 
1976. 
István Varga: Versuch für die Verbesserung der Beohtsohreibe-
tätigkeit einer Fachmittelschulklasse. 1975» [2], 
56 Brief. 2 Tab. 
Frau Osongvay Aranka Biczó: Die Untersuchung der Gefühlsäusserun-
gen umweltlioh geschädigter Jugendlichen und de-
ren Bedeutung für die Ausbildung ihrer Persönlich-
keit. 1975. [2] , 247. [6] Brief. 
Frau Dános Bozália Hodu: Daten zur Organisierung der Grundschule. 
1975. [2] , 143 Brief. 
Endre Héjjas: Untersuchung der Effektivität des Bussisohunter-
riohts der Grundschule im Kreise der Industrie-
Facharbeiter-Lehrlinge. 1976. 286 Brief. 
Katalin /Bózsa/ Forrai: Gesellschaftliche Wirkungen der Sohulen-
fcayonierung. 
1976. \50 Brief. 
Frau Horváth Sára Szabó: Wirksamkeit der Anwendimg audio-visu-
aler Mitteln im Sprachunterricht. |197^] • f3l • 
12.6, [5] Brief t 4 u j 
Zoltán Horváth: Pädagogische Untersuchung der Gesellschafts-
wertorientation von Mittelsohülern. 1976. [2], 
149 Brief. 
János Fülöp: Aktuelle Fragen der weltanschaulichen, politischen, 
moralisohen Erziehung im Spiegel der Intervallun-
• terouchung g e m e s s e n unter den Schülern des Szege-
der MÁV-schűlerheimes. 1976. 146 Brief. 
László György Nagy: Die Erfahrungen der Messung der Studium-
belastung an der Veszprémer Chemisohen Universi-
tät. 1976. [4], 119, 5 Brief. 122 Tab. 
Ákos Komlóssy: Erziehungsarbeit im Literaturunterrioht der 
Mittelsohulen. 1976. [2], 193 lev. 
Lajos Kökuti: Versuchsmodell zur Barlegung und Weiterentwick-
lung der technischen Fähigkeiten von Schülern der 
Grundschule. 1976. [2] , 1 9 3 Brief. 
.474 
Frau Csirik Erzsébet Czahesz: Untersuchung im Kreise des 
schriftliehen Wortschatzes zehnjähriger Schüler. 
1976. [3] , 118. 130 Brief. 
Róbert Kozma: Taxonomische Untersuchung eines Hochsohullehr-
faches, die Verfassung seines Ziel- und Aufgaben-
systems. Unterrichtsteohnologie. 1976. [4], 127. , 
Brief. 1 Tab. 
Frau Borgulya Anna Ágota Vető: Sprachförderung im hochsohuli-
sohen Fremdsprachenunterricht. 1976. 196 Brief. 
József Krajosovszki: Einige aktuellen Fragen der Planung der 
Erziehung und des Unterrichts in den Kindergarten. 
1976. 198 Brief. 
1977. 
Imre Csiszár: Der Prozess des Anschliessend und der Orientie-
rung im Versuch der Gymnasialbildung mit fakulta-
tiven Lehrgegenstands gruppén. 1976. [33 , 107, 
X X X I I Brief. 
József Ritecz: Untersuchung von weltanschaulichen, religiösen, 
moralisohen Attitüden in Mittelschulen. [1976].. 
[96] Brief. • 
Ágnes Arató: Audio-visuale Mitteln im multi-média System. 
1976 [5] , 222 Brief. 
Mihály Kékes Szabó: Die Ausbildung von Mittelschulischen KISZ-
Organisationen gemischten Alters, und einige Fragen 
ihres gemeinschaftlichen Lebens. 1977. 108, [4]Brief. 
15 Tab. 
Frau Makk Julianna Kiss: Einige Möglichkeiten für selbstständige 
Arbeit der Schüler im Geschiohteunterrioht der 
Grundschule. 1976. 146 Brief. 
Frau Merényi Csilla Meleg: Die Wiederspiegelung der Vorberei-
tungsfunktion für höhere Studien des Gymnasiums in 
den Vorhaben naoh der Matura. /Auf Grund einer Ermes-
sung im ganzen Komitat Csongrád/. 1977. 2, 112, 
[2], Brief. 
Balázs Tóth: Die Rolle der Logik und der Spraohe in der Wirk-
samkeit des Mathematikujjterrichts. [1977J . $6 Brief. 
Pál Rakonozás: Übersetzung vom Ungarisohen ins Russische hoch-
schulischen Lexikunterrioht. 1977. [4]. 102 Brief. 
Frau Bakaosi Mária Gyulás: Pädagogisohe Untersuchung des Leher-
verhaltens und dessen Auswirkungen. 
Gabriella Csór: Die Aufgabe der Entwicklung der arziehungageziehl-
ten Ansohauung im Kenntnis der Einstellung dér teeh-
nisohen Lehrerkandidaten. 1977. [2]. 191 Brief. 
.475 
László Molnár: Ingenieurbildung im Spiegel einer "Bewährung-
Unter suohung" . 1977. 152 Brief. 6 Abb. 
Fereno Dobosányi: Aktuelle Fragen der Erneuerung des Litheratu-
runterriohts in den Grundschulen. 1977. 206 Brief, 
István Szüos: Anwendung des programmierton Unterrichts beim 
Unterrioht der mathematischen Statistik, in der 
postgradualen Ingenieurbildung. 1977, 1Í4 Brief. 
1 Anh. 
Zsuzsanna Deák: Perspektivische Entwicklung und pädagogische 
. öffentliche Meinung. /Inhaltanalyse eines Be-
'werbes/. 1977. [2], 148 Brief. 
Lajos Kovács: Haupttendenzen der Modernisierung des Unterriohts • 
im Komitat Zala^ /1970-er Jahre/. 1977. 118 S 
Barna Szüos: Die Frage der Auswahl und des Ordnens des Physik-
Lehrmaterials für Mittelschulen. 1977. [2] , 130 
Brief. 
